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V. , v
YEGAS v , '"SJJL OLJlL1,
LAS VEGAS. NEW MEXICO. SATURDAY. JUNE 23, 1906.
PCCUUAR VtftOICT t
, A StfttATlOMAL CAtt;DB away vnnra'OF LEADING ITS CITIZENS
panic smicii.MrM-n- M OTkTCunnn 10
"W
ss'i"
llWolc I Fo?St Fr RfYaPtl- -
. fill
tion of pofnxr Disgrace--'
fill J?wfcb Matsacre.
The (icHcrvMrvi. Foremost Mai of Temtorv GqpjNi.j jcaning Vjr-e- i f Paramount iWsLWitiV One
Voice ThW Declare in Favor of Accepting What is
mmm mmrjm ihn::
iSpaaUh Dufe, Ford1 i
l DwJ-Bdti- tli Crfti Ld-c-
Venerea I erms oi nu
The Opite presents h nrtwi this
evening th (pwtoai of wnktrf the leading men la the territory on
tk rnMert of ttoteaood. bh.b to the
aueattoa kero.it tilt aeo--
pi of New Mexico Mt UMM t
whleh lk toot mmw Tt or
fitrttrMay FTONtVmm d Jmtmtmtln ot Tb Op--
tie Mk4 CJvtmor HagrnM tor
prioo or kmintwt ht matlit k(J "7 rdt iwrwi M ol-tlo- t
' "Jo wry folly, tort
wlwa. V rtrto towOut tW . V i cr:i itaw. th Uitr . I
THEIR STOCKS
J0.? . . "
vjiual Cars Must Go.
m iMwm
,'
"crttm ,tamru ouroc
PblUtVlphla. Jan Johs B. Tha
jrr. futrtk We president of tk Paa
eylvsei railroad, who returned ye
torday from Wasblngtoa, ahert bt ap-
peared be for tb toteratat eonasla
am announced today that tb com-
pany wbsht d away with Individual
car ef aft kinds and that officer gad
employes would dispose of Whatever
boidiagtof roe! stork tbef stay
have, f
air aa tad aa Taker'Kens City. Jn
racy be broagbt against the aad dry
gnoda merebaat of t Luata, Oviaba,
aad Kaasaa City, oa a charg of a
rent lag rebatea frost railroada. ia ta
tenctog Tbomaa aad Taggatt. th
freight brokers, yeeterdsy, Judge
Smith McPkeraoa declared that a re-
bate taker waa aa guilty at th rebate
giver and he aanied seven firms who
received rebate.
District ' Attorney Van Valkenburg
Intimated today that lb matter will
probably be brought to tb atteattoa
of the grand fury next fall.
XvmtK
. St' tVtarbrtU,1ane II ntaiitcbe
flora Bialratuk report tht tttoeae
awing to) tht aaeaailrnstd
tiirto that lb twetat exrtsset w"l
be revived today. Strict aaartUl Ua
It tVoreed. Thra mta. tsto pf vrborc
were CbrlaUaaa, war recently am
for fan;a to rlty ordtra. A atrgMt
of ktiicaa kUtod kt sight f
taikaleat Xarva dtotriot int tbl dlt
wtlcb to tht enter of aa aim rev
hjifcsjary vganhuttod. '
Killed to Strett" 4
- Ufa, Russia. Jua. 22. Princ Man
relorr, aa tstoaalv Uud j prbprtotor,
iormerly aa officer of tht sward, fas
killed on tk street here yeter;r.The crime. It to supposed, was .e n
milled for political reasons.
Their Firs Ltvta
Trondhjem. Juna 22. King t
and queea Maud today beat U ? first
levee. All of th speclarfnrelbfa em-
bassies attended. America Art!rdir Cbarlca HOfnvet preatdted 1.
and Mra. Vna.ir: rtryaa. v'
,1 i.
, ,Staaisn Owhi Dies
,
.Madrid, jant "S.Tlie Duke- - of
avlnlster of foreiga ajralm,
ho getwd at president Mf ' :'onf
: t ! ftlB tot Popl I C "J tpHory
s tot ft luHy ttttt 0 tope-tou- t
eftorti which bi btn nitdt by
Fiwttdast Rootwflt nd tk MttoMl
, , aflmlnlrtnillot to tccomplirt tht p
" ' 0 km tamlttlng Ntw Meitee
-
- ;'a4 ArtooM t ttatoBOod. It wtwf't jkt atordlnair tRortt of
f,,,v( i f hlmaeir and tht bar4
4. 1 - " N)a of tht bin la eon--
"V" bB i1
Mt ant If vt rcftiM what bat beta
It ail certainly, be many yeara
fIII b Kirns another optht Union. Ifwtoouia
MJm whit thla oppor-an- d
tk very ilight
111 b? tht fntur If
w,,J biu-- ' i inert woumbt no ontlon . xly'a mind at
to what ia tbf,-4- . tkVUljc for na to
"Wt mt remember that aftwr tht
loiif tni(t!l which hat beta tarried
a for tht lait twtnty flvt yttft thla
to tht' tint and only opportunity wt
havt tvtr bad to accept ttatehond.
Tht powers la Washington art thor..
VHCTION AND RATE BILLS
AGAIiVItN SENATORIAL LIMELIGHT
rVasto, III, J tl Tk Jary to
McKteaey. a a to ebaigsd vit'k era-t- y
to ber ward, Stella Gf ady. rrtarawd
a verdict of gaiHy today aad toead !
)Mf bMsstlaaMBs It IPsSCsfiMWaaaNlMss ftas
aa aay toss at ah iweoeer aad t
ttmi- i
MRS. WILSON MIZNtft
ILL 0 ArINOlCITl
Jaa :i.Mr. Wltooa Mia
aer, formerly Mrs. Cbartoa Terl, I
Ot of kpfw-ada-tt-is at bt realdene
her, SM wa aeetatod aaoa Tbar- -
aay.
MAYOR McCLtLLAN IS w.lvor ron lutofiAN)
New Tort. Jaat H Mayor
CMiaa aaiard today et ateanar from
New Terk for a tea webr vara tint
toEaron.,
SANATCLTJ VILL
t Chicago, lit. Jua tLSpea- - t)
t lal to Th Optic At tb
t meeting of tb trustees of tb
National rrateraal Ranaoriura
Association b)4 her today
t it was decided that the ssao--
clatioa lak posstaaioa of tb
t Montesuma property aa July
1st, A committee waa ap- -
pointed to go to Las Vegaa to
t) maka all arrangemeato for
t tb th Im mediate opening of
) th Sanatortom, and arrang
for a Managing Physician and
t the reception of patienta will
bt prepared fr at tb arltoatt possible moment.
to be aa wise aa himself aad almost
as wise aa the senator from Indiana.
Appropriation , Bills Past
Tht bouse adopted conference re-
port oa District of Columbia and
post office appropriation bills which
passes them. The committee on the
whole returned th consideration of
tht pure food bill. Under the rule
adopted the. committee must report
the bill at l:S0 p. an. when tt will
be put 00 final passage.
Sherman'a Amendment Cost
-
'.
Sherman of New York offered en
amendment to the pur lad bill
requiring that a stamp be pat oa pack-
ages giving the time when It It put
up, together with weight or meaaure.
After a long discussion this amend-
ment waa adopted 112 to 45,
Coss to Conftrtnct
Washington. June 23 The senate
haa agreed to tend to conference the
agricultural appropriation bill contain-
ing the meat Inspection provision.
Rate Sill Report. Signed
Washington, June U. Senator Cul-lo-
today signed th conference' re-
port pn the railroad rate bill. Benator
Elk Ins and Representatives Heplmrn,
Sherman and Richardson had prev-
iously signed It Tillman did aot algn
the report and may oppose the Mo
l,auria commodity amendment, which
would permit pipe lines to carry the
commodities which they produce i j
S
- - l KElection Contest Settlsd
WaHhimcton. June 23. The house
lodayadopted nnatihnoiisly the report
of tJtktmitaJttee on electkms that Er-
nest B.Jv'of. 'U aot elected pa n
thtxskTt .1 from trie Twelfth
DiBtriYof MtsorI nd that Harry, M.
tnc on Morr--- rfcunivnd at Afield pieces,
gerlraa et 'rafv f !bl aft- - L30 calibre.
--"
r
,
A
,
Bailcjr daVt Government CacK Police Power in StcxWrrspklion Pro-- i
vision Bcveridge and! Warren Have a Verbal Tilt About Cort
Tillman May Oppose Rate Bill Report New Member Sworn
in HouM-UeweI- ly Calli on President Roosevelt. , .
ouKhly determined that New MoitUirpendeiioe, Tht gifts madt by con
VOm ob attftad f tk io4 j
rlW (svakstf toward H. aswrd
' m Wtowt:
The Static party f Ik a- - j
' Mm ha ttawMstotod lit policy at t
jssatnhssg far .New Meat and AH--
mm mrnm mrnm ymmmcm m mi puts m i
tressxiy literal to ha temtaiuas and :
Iwt Mr to Ik meaner to vaarhj
tb elfc Ml aabtwittod 1 tb BMH
talWltrittfvtl-b- .
p is i ft
.ff.VL
j oaa pvt ut
pan u ih
.sear; iu mm
tog a kaadao taajorttf ia fw Vl - !lm Aa Ut wtit INmi in tilM
"?, "VT " r 1hk' fate of Affaoaa art aot dkrosed sa me- -
mpt what eoagresa bat oftrrd.
Aaststaat Uaittd State AttMtawy ft
I. Leahy was aakd coaceraleg hla po-attl-
oa aialehood. Hit reply waa
abort and to th aoiat; 1 tattad to
auppert tk mtaavrt and I btltov tt
will tarry to Ntw Mtatoa." .
Vitwa f Mr. tort,Hoa. H. O. Bursum.cbalraiaa of
tb ftepabiicaa taatral tamattt, tad
tb most powerful flgar Is th g
aabllraa party of Near Mexka, wbta
saked by a Optto repreaeatarlv for
his views oa tb statehood lata, rolls
aa hla sleeves and gat light to th
heart of th enetttoaj
1 am la- - favor of aeeeptiag Juiat
statehood rather thaa remain a terri
tory. Tb Meads at ataarat statou
hood bar used tvery effort to pre-to- ot
the passage of a aeparatt autt-boo-d
enabling act, bat tb national
congress baa decided otherwise by of-
fering at Jointer. Let aa accept tb
propositloa and tb new atato will
work oat her salvation and overcome
every obstacle in a manner which will
be beneficial to th people aa a whole.
The people of thla territory have
hoped, prayed, petitioned and fought
for atatehood and a voice to the na-
tional councils for more than fifty
years. During all these yeara the tor
rltorles have been a government of
bureaucracy with th principal strings
3,000 miles distant from tht seat of
action. Tht dominant spirit ever pre-
sent In the heart of every American
ettltev will aot permit th teleratlnn
of a continuance of this sort ofjrrv-ernaie-
while a change which will
at least provide one-hjt- r of thtrrepre
resentation in congreaa which we have,
contended for to available.
"It Is autonomy tb people are ant-lou-s
for. They desire a voice and
some measure of realisation of a gov-
ernment of the people, for the people
and by the people.
"Arltona and New Mexico should
be close friends. They should meet
each other in a spirit of common In-
terests should Joint atatehood "be ac-
cepted! Let a be fair and liberal
wlth'what now constitutes our, pres
ent sister territory. If the proper spi-
rit and, good faith to showa with due
deference for all Interests, many of
the seemingly knotty obstacle- - may
be satisfactorily overcome. - Why not
provide la tb constitution a form of
district government for the new state,
making tht present Arlxona one dis-
trict New Mexleoytbe other; adopt
for each dlstricrthe tows a they now
stand and rvft to each district prac-
tically local government so far aa tht
same may, be compatible with state
government'--.!'-- , -
1n other word let nt form a part
nership with Arixona with the under-
standing that none of the righto or
privileges she now enjoya shall be
taken away; that she will not bt ruth-
lessly governed with an Iron rod bt
cltlsens of her more populous neigh-
bor. The whole controversy at pre
ent seems to be based anon the repre-
sentation we are accorded by the bill
in the United Btates senate. I for one
feel that we should have been grant-
ed separate statehood and thus been
allowed four votes for Arirona and
New Mexico in the senate of tb Unit-
ed 8tatet. That controversy for tht
present at least, and very likely for
some time to opme has been disposed
(Continued on page 8 )
wind wrecks nnf'
OKLAHOMA HOUSES
Passenger Tra:n Blown From
.
Track Near Lawton No
Deaths Reported.
Lawton. Ox la., June IX Fifty hous-
es were wrecked, between this, place
and Quanah, Texas, last night by the
wind.
.
" '
' A pasenger train near Lawton was
vn from ' ) track. The storm cov
red a lat, rta, but no deatha are
ed.
and Arttona aba3 not bt penUtteo'40
cuait In a a eaarata tut. Jfe
anlvtnat oplnkm among peopltln
lciStttis of Prcr:
r tfn Dlri3- -.
Wa-
- aiagtoa X tt-- vr jopraad today at Ot aavy t
for prosttit ajtar i ran t Mtto- -
alaa, Mktfca aad f -- i f.
aattvfced by a frt s, lat
Cramp and Co, Pbilad' '. j;
th lowett oa rfc aa lb
taacblaery and awtt of wklcji ar
seribed, Tbetr bat for a bataahb uf
la rtoat of tt tlXa aad stoatCarolina wa ,:
- I Ptttoeat f Htw Casebtoa
V Waahto--sa, ft. C, Ji 21 The
navy tsrtnt bat r,: r-C-f la
'
chief ckaiacttriatlc af t&t gatltoJllpt
Mtefctgaa aad tenth CarCtoa. bids for
Ibt coaatra. ad .which wtit'oa--t- d
today. T jm battltshlpa, wkhrh
mast CyM oa their trial tripe not
more tlaa' 11.00 tons, will be M
feet long, with an extreme breadth at
tb waterllne ot M feet aad two aad
a halt luchet and a length of 450 feet.
Tht armament plant call for a battery
elabt twelve-Inc- breech loading
"V jind tea submerged torpedo
ytibea, vhtb) the secondary battory to
to coiirflHt of twenty two three-Inc- h
rapid fir guntv two threepoundi r
semi antumstlc guns, eluht one-pout- U
er two threalnc i
"ViJ four machine guns ai
Tht twlv-tne- b gnns .f
which tht new ships will carry twl..
its many a art on beard kny. America ..
vessel tew' in extra mfniae or building.
art to be mounted In pairs, to four
lectriclty controlled elliptical tur-
rets, each, with aa are of fir of 270
degrees, two turrets being forward '
and two atjt'-Th-e guns of the second-
ary battery will bt placed in com-mandl-
positions, and art to have
large unobstructed sirs of fire; Tb
torpedo tube wilt be installed for-
ward.
" Belt Armor Ptaturtw e
Tha bulla of the Smith Carolina and
Michigan will bt protected by a wat-
erllne 'belt of armor that will vary In
thickness ttf lv to eight Inches
la some aeci. A. front twelve to ten
Inchea in some, and from tleven to
nine InchefJl other sectkms. The
ammunition will be carried la,roaga-xine- s
and ahellroums to placed tint
one-hal- f of the to lal tupply will tt
carried forward and the ther htlf
aft The handling rooms will be ten- -
lated from the turrets, the Iwelvt and
threlnoh ammunition and the torpe-
does and warheads-t- o bt transported
on trolleys and tracks fitted In the
magazlnea, handling rooms,' pasaget'
and aheilrooms.
The engine of the new battleships
art to havt a combined Indicated
horsepower of 16,500, esch engine tq
bt In a separata watertight eooi part-me- n
t Tb twelve water-tub- e boiler,"
which are to be fitted with super-
heaters, will be In three water-tig- ht
compartments, and the local bunkers
art tobavt a maximum capacity of
about 2,200 tons. All the mala conv,
partmentt below tht gun deck will be
provided with forced ventilation,, the
lombined capacity of the seventeen
"r being not leas than 100.WO j"flfh aec minute. Tht acoomna--
tar? to be aufficient to accVp
"y-on- e officer and 87S men
Jh BATTLESHIP -
LAUNCHED AT GLASGOW J
'Cia- ae 13. The Brltlohfbai
tlesh in men, of 18,500 tuna-- ,
tn;. Jly launched here today.f about f700,000. . i1
X
m vs.
V44
Highland, Nv S3.
eenll wen-'- . - rest
- J3 -- at Sy-
NsK . Colunv
ytvtnia
". ,. yr4 wn thVrtahman Eight Oartd Rao.
Cornell . rreasi'H ftoiahed
teetnd tnd Cot M third.
; '
.
'
e
t Washington, from tht president down,W who makt our laws and control out
destiny, la that If Wt do not accept
tnls proffer, which baa been made aft-
er tnch a eteong fight In which tht
boat tnerxltt tT tht most influential
oenibeif congreaa hart flong
bees averted that wt will not get n- -
other' opportunity to tecurt Any Wad
of tutebood for a tery long time
"probably aot'foE iweatyJBva 7r-- -
rvegaraca as uDeraj. i
I tboroaak blkvt that If kntk ttrrl
tarlea do aoetot, tail tkert
ton diflleaHiM lo ovtrromt at flratJ
tm aeomt of ttrtloaal feeling which
may exist, that It will only bt a mat-to- r
of a abort time until both territ
rtea art a tkorongbly amalgaauttd
that they will wonder bow they eoald
rar bar regarded tk antes with
dtofavor. They are atl energetic and
aauiotJe Aattrtcaa cttiaeaa and there
eaaaot bt aay radical dUftftaer bt
tweea them oa account of Ibt draw
lag of aa Imaginary lint In tb year
nd, aeparaling ialo twa aarta what
waa ortglBill oa territory."
CaaMtra It Matt Uatrai,
Hoa. Solomoa Lana, Repablicaa na-
tional eommltteeanaa fur New atott- -
ev a rtw day after Ibt Btaaag of
tk aabUag act, gat out tht fodov-ta-g
totervtew to tk JUbaquetxiu
CMaea:
"Mr. Miaa," aaid tb reporter,
'what do you tblnk of tb atattkood
Mar
Mr. Luna replied:1 consider it the moat liberal ea
tWiag act tvtr paaaed by eongreaa.
"I kaow of bo state la all tre
rbrty-fir- a now compoalng tb u 11Ion,
to whk-- k to fair a heritage waa oflor
ed aa that which will bt the atanlag
portion of tb proposed atato of Ail
xona. There waa nothing asked of
congreaa, to the way of endowment
for tb new state which waa uot
granted. Fire million dillara la rttsli
for our schools and fSft,tft0.6oo in
landa for the schools and other nec-
essary atate InstKutloas, stttato a
bequest atver before Imagined, much
tea teaUsed, la tb admission or, the
thirty-tw- o states which bi cow b
to tb Union aloe tb JoMir of the
oxiglnal thirteen that galaed their la- -
gress, which will never again be dupli-
cated, whether tht twin terrltorlda ap
ply separately or Jointly, will at ojet
make tht state of Arttona one of tht
wealthiest and with tht kw4 laoit knowE ia the Ualoa wbllt thtImmense alvt and varlod Industrlea of
the tut will attract Immigration at
no other pit U tht United State 1msever dons. Of muim ! mi th.
lota ot onflhlrtorlc and d
Ntr.Vt?lco, bnt w cannot
hf.te tverytVig to this wailt. V
must takt everything at it cornea, the
bitter with the tweet The srreater
advantage bfr'atatehood leads dm to
overlook some, minor matters which
may not be Just aa I would hare them.
Tb statehood bill opens a grand and
attractive prospect before New Mex-
ico and Arizona and I think that eith
er of them will be very foolish which
shall reject tht opportunity.
Mr. Luna, how do you think tht
vott will stand In thla territory. Will
o yet or aor
"I do not tblnk that there to anydoubt on the aubject . There to but
tittle opposition In this territory toJoint statehood. Some prominent
mea would rather have ua contmn. at
territory. I will hot anggest who
they are. Others of the people have
become angered at the vtllifi cation of
New Mexico, especially by speakers
and the press of Arizona and to their
anger they prefer indefinite territorial
condition than Jointure with Arlsana.
think that aiirh am iii. i t.
gain admission are historic at' well as
numerous. I do not see w ah can
refuse to accept how that the long
coveted boon It at last offered for ac-
ceptance." --"
Pair and Liberai ,. f
Hon. J. W. Raynolds. sectf"-- T of
New Mexico, was requested to . v
retenuiive or 1 ne uptic to atatv.
viewa coocernlng th enabling act
iarknt tt wt do ba another oapor
tanlty tvea after a long. tlsie, H la al- -
aaoat certain that wt win-- aVha.y
aaywbert to fawablt an nabHng
act. with (uch generona provlsioni for
tht future atata, .
n firmly belter Jhtseopl of Ne
Mexico wm acept the bill by a rtry
large majority and cannot belteva that
the people of Arizona, when they hart
bad time to carefully and calmly think
stt orer, at they win have between r
now and next November, will bt to,!
foolish aa to reject what ia offer
ed.
9mm Mwmla aa hellere that th
territorial form of government to bet- -
ter than a atato government and If ,a
w want to com Into the Union an - J
der the form of government that ws j
art to wen entitled to, now to the t
time to do It No ont In New Mexico
who believe la statehood should fall
to net his utmost efforts to secure a
.1am and fav-p- vott on tht bill,!!
1 I
ernuot). sife j - JM f 4 j
- Cheer tht Loegwsrlh
Kiel, Junj'i--Ve-n- l hundred peo-
ple asaeni" i .v ailroad station
today and 1 rj ' viKrcs,ta- - agdMrs. Longorth Cvti Jrlval
fmm London. '3 S
CROCKET BOIO , -
CHANGES 0)milP
W. L GocVct Transfers Interest
To Jrfertrt"aynold--T-
Seek sXtver Altitude.
One of the tyrgent rest stst trans-
actions of recent years in Las Vegas
wss consummated yestHNgy between
W. I. Crockett audftt Ray--
nolds when the latter Uw whst
is known ss th Crockett biih at
tht corner of Sixth and DougWav-- ;
nue; the terms of the sale having
been arranged contract are not
made public 4 t "Serstood that
Mr. Crockett decided to part with this
part of bla Las Vegas property awlni
to the advice of his physicians rec-
ommending bjm to a lower al-
titude. Mrr 'Rayoo s b does
not Intend making any, ingen In the
building at presenChe 'having agreed
w!th Mr. Crockett to carry out ail hla
leases and contracts.
"William Pettfe and Mollv . rftoa
were married ia Street A Baker
wagon yerd Manday afternoon at K
O'clock. They came fromlndlaa Ter--tt
rltory to Sit and are recently ftp tt
"tTolar, N. M. 8uch to thrift
picturesque sccglUwot4a laltef
vuiance ax 1 ucumcari, or.
the Tiicumcart New a a . .
de (cliff dwelleraTJii
.ijrado a
. , , ,
.
t,lwtlyn Sees Pridnt
Wasblnaton.jrK r jnne 23.MajTrl
W.It. H. JJewliyn. Unftod State i'H ..
torney fr New Mexleo, cC'j r t" ' "
pre tft th TTJIre Jfonae t. , , I
teriionn , '
Gwrjsjefll. Hllty has een. apo!nt.
posimastar at Yankee and Adnan t y
foya ha been named for JJpt5'for Coahlllo. . .' . 1
relegate Andrews, throir"
Of eight dollara for Macs! fields of t
Alamoffordo, to data fronrttember 4
U. 19'U, and also an allowance of two 4
child
t
t)
BULLETIN.
.
. Washington, Junt 21 Tht
;fert Feed bill passed .the.t houst by a veto ef 240 to 117. t
t JPrctidtnt fteoaevert- - acctrdina
tt rumo.jnay makt trip tt t
tht lntmvw f Panamt in Oc- - t)
tenet '1 'H:.
"
WashlngtonJune !S. Tluit there I
fatoi defect In the. meat Inspection
provision In the agricultural bill a
it came from (he houW U tht opin-
ion of Senator Bailey which be ex-
pressed In tb aeaatb today wbea
consideration of Proctor motion to
send th hill to " conference waa re-
turned Senator JDalley eald the
clause relating to Inspection of stock
entering th pack le houses gives a
police supervision which be believes
the federal government cannot exer-
cise. He suggested that th provis-
ion should bt made to read an aa to
make it unlawful to transport from
one etate to another any beef .or beef
products that have not been Inspect-
ed as provided by law. ,
Drastic Inspection , --
Senator Bailey expressed himself as
anxious to secure the most drastic in-
spect Ion be cause be s satisfied that
nothing teas would restore confidence
and save the business from almost
ntteV annihilation The interest of
tht cattle growers were represented
ny Warren. He contended that It
government should pay the cost of
Inspection and salt) If the cost
should be assessed against the pack-
ing house they would simply ,trans
fer It to the products. Hg t8M to wai
an "Imputation upon legislator.!'
come after ua" to suggest that fS- -
turn congresses will apt Increase the
$3,000,000 appropriation if It4e" tndj
necesary He caiiea aiteniion, a mr;
fact that the government bad appro- - r
Driated money or gypsey moth
termination and other pledges.
Rossta Beveridge
Senator Beveridge expressed tb
opinion that every Industry that need
ispectlon should pay for it In reply
to the numerous Interruptions, War-
ren said It was arrant, nonsense to
-- v that future congresses will not
be wise enough to deal with Increas-
ed expenses out of increased revenues.
He said be expected future senator
yjV" 'tkokx of tbe strong minqrity and that most of tbem can4 ' pressnrt whl s been brought to
'
b, influenced by calm and aensibie
. beaf against Js,- - Vfashlngton argument However, the friends of
' ' by certtla Interests, be should believe . Jointnr must not be indolent or idlt
that it. will be defeated In Arizona, j Much mast be clone &ad the time to
r,
" There art a good many montba be- - short I do believe, however, that with
V " tween now and November 6th and proper effort, a very large majority
; "J Vvpo if those repnasenUUves at Wash- - may be secured for statehood la New
igton truly voiced the sentiment of Mexico. Air the opposition In this
vhe whole people of Arizona, which I territory is chiefly that of sentiment
d""l",elleve, tb-ea- Hs plenty of time It can be overcome by fair arguments
f No,ut'e of tenUment and, as already said, if proper efforts
' to . in thCoeighboriDg terrl- - are put forth I do Dot have any fear
tory. .Much greater changes of public that the result at tht polls will be
oplninp'han will be necessary in thla overwhelmingly for statehooD."
ease I e"' been, brought about in a "New Mexico hat beta a persistent
'
- taoch J rterJe than will elapse applicant' for admission as aatate
now Add election. most from the tinte she became a bart
' v
"But so far aa New Mexico to eon--' of the United States. Her effortLMt?
''tOnndrey aj elected. tCoUdre'y was
1
.
1
vm VV WWnoyafl aaoptta resn-tot
fan 1 lA. J. Houston was not
MpctATfrom the 8econ'd District of
Texas.. L, Brooks retains his seat
-
rbe aundry civil bill waa sent to con--
ference. !,. ; j,"(
.
3aV f-- s , 4 ie ." i Found Not Cr' j s. r .Washington, Jtme- - j Th Jury
found Green and Dortjnus not guilty
on bottnargeajftf conspiracy and bri-
bery in th
"
""office department
cases tod, 1
; cerned, it is as much our duty to work
- for tht pasage of tht bill as If tht altfr
' matt, result depended alone upon the
vote of New Mexico. In case Arltona
ahnnld refuse to accept Jointure, which
1 tV iay, I do not now believe. New
4ti
J witat any rate be in aa In--bet position than If she too
via woauenuiiy uDerat enao- -
Hi. JvnttsTtA her by congress.
tiaCll!lton, June 23. The
.rtoidi.tlars in addition for each minor
today, pased a bill creating V :L-S1- ; t t4t44t44
4
tt i
a
- 1 - : "'-- t, . x.' - - , . . 0mygr-mx''7- . ssai
r - .,
Maakr,
rwmlaWd bf t ajraMbMjr wibala FITtoday
fur faUlM aft Mwt oajora--1
vta8 to Ua Vegaa. Ttofftnm
bora to Albtara. Tmm prcMl
mm: S
MaaaMMj A. MmmVJT.
M ktMJNt AM Mf
vat aaaitrBaa, ilwrta-t-k
MWplHM lb arMinuB.
& T. Mllla. W. H. I'BCrk. Mm CUr. BCJ1IX. J. Rfcbity Job Bmcsv IMaikdlM fc 1 ' A TTta, C t r,ia. fct Iitj,S IW- -dM. R. 1. TM,faaraWBUML
BBdBBBiaMakBlJr faaMajaVaaV-
ItMiMMra C a lUfwdte, Hal
fortat. Pnnr. C
rada: rwitt, Tia: tfamtqa,
niakaat. Hto CaaatTiara. fba.ArtitMKD. tVharfrt. IMa rVfea- -i
Irr. Ward, KarbaH Ward. bUy Ruaa,.
OBttm. McDonaid. Rrd,
gteawrwid aad WMiaaar. Mmt.
IfalMt. Wm: Cartta. Ra;
T. ft aieXaJr, Job fjri;prasKarauM. Ned RaraoM. HatlcaA Ray
Molda, Kl Spartador. H R. flaw, W.
It Cterl U. Zaw. W. r. MQI. IM
trm. Mm tt," J, Vnor. I ft."
,
Jartk lfardV B. a RarBoUa, ilal
KayacMa, IIwkKihm, Dwblix. Cnrb,
ra. Ikit Trawbtia. Kcblaai. C L
aril, Brw. fW. MrWtaara. rtuHa,Man, ia a to VilLitm J"Tjt t nr krV4 1 9 intact Wr.tbarat-- u i."nJui jI Attest at Vm,
mttivaAMV t I ivr t Mif MaaT rmmtinMcat att l.t1d)MJTavMmaht4 xxUi 5"1 Md pni
aaw.S pjt i 1 BcUia0jMam3 acala. It at gcbaclcr a ad WIlbMka.tmt on puuN fan mrtflV,Arnljii grocer t asstllr nit twat tatnUil
AUm. Jul IkMrtrW. Iirwiaitlt.
VU RmMwald. A. BflbMrarawd. W.
a Ban- -. Wattar Talbot, W. K. OurV
Mr. P, (X Carpralrr. Cbarkr Cuba.
O. O. BcUafrr. T. M. GUvood, J. I
Toukar. MeDnMJd. i. P. Carry, W. J.
Lara. J. A. Tatty. W. U rmekrtt C
U Haainwad. MImm Prtndmaa). Rim,
Paula. ColliM.
Hlaara Marl Maaa. lMor AlhM.
MaMya Mllla aad Marl Vuurfca.
oMrtet of pnHty Utile lrla eUd U
aaastM. bat fctatMCtta-ffta- Arifcu) i( jfoor k mar riiel MKk'tl "afar
a imiuuio; trM to MtMjtwto kigT star fn I seani todir4Y. ; , MrayJbAMt
'J. Tap-f- t baa ha - "
thwa iVrWatfMy Wdadyftiuf.yTb 3MVUatUr to bar aUtar.Udra
lb (ait tfctft it at th (TcatntCwffra !
i ta ararU tor U, Kr. that Ibaka
M aia for j7Mn CtaaT laaataMlai
rfailwatvpatWvdvtadertia I'mlail
State MtMaid It fat a 141X1 U
Hrn!! (wA tf fliiatn ua ftavr M4
grt4 at bona a wad, warmier titKtelyt dawtla Mvor m4 auk it grind
Matly
A44rm atif effica, Bot Drpt.
ARBUCKLB BROTHERS.
fl Vctat atf. mm T ear.im Maiaa awaw, ( Uun, littitartf iHtw feWMM. ftimri. fa,H k atMM, at, laaa,
"tther diiiUsui tar sU I Ct f. Wllkta, t XoatloHK ' OftA?nlTeSr to e dearshit frock. asmd Iba aoato!! ta ' f kje onfl if ye wars il Fur jeurnairou. II yae tuw Batata at iw ataiialBlBf. Tbry Macbed tba aoorp Mra. Cbar tvttl -- d uo U ft y
afcre, w will mil tr full
frees r MMt droit narkedads cards during tb progress, of tb gand helped la the serving refresb-- skin and quickens thocirculatioamm wsd , rhtalluneut
'
will spend the summer. ;
'
,
f t ' )$
Mrs. P. I Rey of Evergreen. Aia . iTnt
Q be- fWwht MX, ir i il I Eh lainil' ' TMeeaWws
taat lacTa tS t' aaJ aav
Uftua) to work. W drtak M awaclvas
Bk tte bwt co&m la Us twid tacMva
frnw. c .
Uaet ly hxM rolTr. 4 Yoa mnf UrnMr tliAi It t.kKtttM tmt U ta ttor44 fratty abh Imcmrtiic. Van nent
aom vbraatt eoaicafrtM. whrra H fca
kara or kmr tmu.li It bat M kaadtedTr i BsiDjt to ittcaur it xrj4 lb
prK o war t kaow eahlMly that
to at act!! ratcwinff what fo Mylor ta cncoaf Aoa't know tut M ba
rOURGROCCRVr tvIUtn 0A I She tew aet e.l ae wi iia mrnmmMMUi aucatM MaalSans ati eehmy wSwmiw seeks'Tb Ijm VegM fympnony orcbestra
111 give a aiirtaV bop at"tba) DawsrKEIXISCS TO SELlXv
"There wflt t SMBthiaf mot to
. CM Brad MPM l Mil
-.- Vr. PmlwtaikaiMMM
.jed far My aMa.
csSe will mm ta C originalbsatW la r&m U At-trm- .,wbfch v ( fM Ui raa
opera boM lultl-cTbl- s organUatloa aad ttavaaaM setMotAl to Ike watb eMetlta M
. iiirirtT She eeat si atMaiaB-- ai a ajtiaawfal aad aasnassm aARDUCKLCQ ( of a uik-lan- s will In sue All arbd par--
baa arrived in the city, accompented
by hr tbive chlidrea. She coeaea
h- -r fwr the benefit of ber health aad
will make ber bom temporarily la
th Tent Off
Ml Mamie Lewi left yeateHsy
for Loa Angdea In somMay with Mia.
Barney Archibald aad three children.
tlclpHt a gotd time, ' K.r aeeeaereM. ' . m .AmosA.corrmta trtmt oavkudr M traaUi aotMbedT mm r sen mkmibm - dTb Commercial club gav anotherwc ntaa. lnutM ArbtirkUa'AriaMCofaiun w.j i Ycm .thavetoecii (t.mt rrtmvnilf of Its Inimitable dances at their boavMrtfcagtoc -- MllM'St m4 il row r atr i(mm ImU it lmvHtataM. ' .MWMHtl AH dsaletat free saaapl aad iUaatratad booUH for
Sa. w
Addrssa PACW1C COAST BORAX COChleag, tS. -
tlaaJKamats "Trff" 9 --f -
pltabl quarters Thursday evening.
Tba dance are givea on tb third13 ia .tiM fcM far Jr M II Pv th rilaal notaef Wocaw ofMtMmf,--iHUmU- i will Matia lb Ua paten14 by tbia firm, Thursday of every month. Tbey bar IVmm ba mwmt). Wst Sf-j- mr-Hia orMiitiui naror ant aroma cmisc
lariat tt f ent aklllM) cofla Ursdiag and
help. Tj f r a Marty faMt Tt... iJ f i--a Catraiod ia
.
-
H. ... JliltU-
-
I.1
- -
.... J-
-' "
become so important an event ia th
social life of Las Vegas that they ar
always looked forward ta with much
0
anticipation. Tber war n littl moradie In aenrlag sooat drllckxi ouffM
Death From Lockjaw,
never follows an Injury dressed with
Buckle 'a Aralea Balv. iuaatlaepUa
and healing properties prevent blood
poisoning. Chan. Oswald, merchant
of ReaaselaersvUla. H. T, wrttMt "It
cured Beth Daren, of thin plaoa. of tb
egllest aor on gda nok I vr taw."
Cures Cut. Wounds, Bunts and Bore.
t& at an druggists.
Md cake.
John Jao--W ha let J O,
M. Gfiwss, a stoefc rencb tt Mineral
and Bcetdea atoekmg --Uwtih cattl
will beaU . feror:' expecting to
put a considerable area, under culti-
vation. .
Many xprloM of approval aad
tbaa enough dancers to makn tb floor
quit aeeesslbt but tb occulonsl
eollialoBa which resulted aarved to en
C. J. B. l4wadee, cashier of tb
First National bank at Amarttht, Tex-as- ,
and who baa Just eeUbllsbed n
new bMk at Stratford. Texas, last
week purchased alx building lota at
Tarameart.
appreriatk were beard aad om good
i 1 R I . I liven Ike oocMlon rather than detract
from Its enjoyment Delightful loach
lady proved br dealr to aaalat by
tb generons gift of IS. The purcbaM
of many Mceasary articles and una
aaucb needed Improvements make aay
belp very acceptable.
Tba m singularly successful prel
dent, Mr. Hlgglaa, ha the pleasurePOTPOURRI CT - rtXMTED PARAGRAPHS PERTAINING
PRINCIPALLY TO PERSONS AND THINGS TALKED rof seeing tb first blat of tb trip
njgfnaBaBBMBanannnnnnMBnn
S O IZ .
dhi.,'
taken In lb Interest of tb hospital. E. ROSENWALD &ABOUT IN LAS.VwGAS iOQAL WHIRL AND ELSE,Wl iCRE A FEW FADS AND FACTS OF FEMININE FANCY.UK.-- " Tb money donated by tbaView Tbinibl Club of Chicago." baa
partly been used to build a model
A aISTENIKG R0BE-- " lent That abm la worth a visit totb hoftpltal. The beautiful furniture ilPLAZA"la this tent waa donated by tba VnkmWi knowa bat brii t7lmi tbto lb cram.f
Unking tba folds abalLobwnrd, anow on iikw, ; Bunday School of Rana, Nw Mesloo,
whose tressurer. Mrs. James E. John
sen. la most kindly Interested la this
WHk th blt aadt aM of a vuiMlrM drpam
IU4 la br brarC a huudr4 yaara affQ ,
worthy Institution.
.,rv.
(
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To alt that hare assialed so 1 liter
ally, to the merchants who are ever
ready to wait for the payment of the
bill, to thoae that alve so ranch of
Who kno bat praytra aba "tMldur4 la th. fioi
Flung oalbajklr, blt llaaa, (hrt,aio boin""' '
Tb llUnlM of b'tiy. allrnt baarl I
Twined la tb tracrry of leaf aad 4S4it Jr'r
ArVia knowa if aba looked down from paiaom.
tbulr time to the hospital, God's rich
est blessings. Their s will be a last
reward hes Cod calls them to thewb?a aljrn banila brr llitl ana bad drawmd ---r
home where car and sorrow are nnta tba wm rob aha wrought and bid brr ryC
; known. And even In this life theyTo Br blat amlllng oa trangrr't ratt V
I will reap their reward, for in the IanSnisit Bi t.
i curs of one: of our great writers,
Th Inmiiutlnn for so many year ; (be mad to bspness Is the eon tin
uous effort to make others hsppy. Theknown as the Lartles' Home" has
now received a He nnir appropriate
name, "Tlie Us VegM Hospital.
chief klm of life ought to be useful'
ne, not happiness; but happiness si FRIDAY SAtUpDAY
hli - SSal ' IK -
What willing bands, charitable hearts. ways follows usefulness."
energy and pmeversnc bav accom
Bernard Appel will erect a hand-
some bom on Klgbtb street, which
plished la the oms need not ba re-
peated; the proofs are too evident
he will occupy with his newly mar AmWednesdsy afternoon many respond
0ried wife (ne Miss Rosa Stern) ofFrankfort, Germany, with whom be
bas returned to Las Vegas. ' ' i tt- -V- -
Mr. Appel hss prospered in busi
ness In this country and went back to
ed to the kind Invitation to attend the
reception at the Le ias Hospital;
On entering the' r .. comfortable
adob building nniuuer of young la-
dles welcomed the vlK0r. There
la always n cbarra about Hh Innocent
maiden in whit that will temporarily
make one forget' tb Borrow of Ufa
and enable ooeto Inspect n hospital
bla native land to marry the pretty
That Wlaa Girl. Agala
Tba wi girl doe not adrrrtlM It
to brr trirnda aad acqualntancra r
ry tlm a young tnaa rail oa her.
8ba forgrtl to tall tbm about ?ry
bog of rhnroUta or vry Invltattoa
b racclrea, Tba reau!( ta that tb
yoaag maa ran call on bar aad taka
brr placas without tba rntlr ctrcla
of bla frlenda bf " Immediately
aware of tba fact. Tb. (jilcaalng to
tba youag maa aad b U ur to tblnk
well of tb wla girl wJ oonleatto kt the world Judg fir ft It aa to
bar popularity.
.
Miaa Mary Raaaeil was boatraa to a
small somber of friends at 9 o'clock
dinner oa Saturday arming, at which
tin tba approaching narrtaga of Ma
Harry Engla and UUs Oil Mancar
wm announced. Tb data of tba wad-
ding, wblcb wilt b a quiet bom"t&
fair, la Wednesday, June 17. While
tba announcement does not com as a
surprise, aerertbeleaa tb best wishes
of a bost of friends are extended to
tba nappy couple la advance.
Those present were Mesdame U C.
Crile, of Clarksburg, and BV A. Raa
Allv6ureJJadics, Tailor Made Suits, -- this year's styles,
"
frauleln whom he loved In bla youth,
and have ber shar bla lot Mra. Ap to be closed out. --We have made two lots aftd fixed apel la cordially welcomed to Las Ve
gas.'
e) e
Miss Merle Schlott Is visiting at price, that cant faiFto interest you. Lots are --iBmall,
Election choice. ' V;: "her old bom In Indiana. She expectsto be away all summer.
Mra. Michaels is spending the sum
mer at tb bom of her parenta In
wnn n or nop ana grsutuae.
And sr" Jt one beheld tb spac-
ious, iusty ctesn, sunny rooms,
th Jit face of th efficient train-
ed nurses, onarould not but appre-
ciate the blessings of wblcb we may
avail ourselvee "" ' 'a of need.
During the Ski tba painters
bav bad charge of, the Interior of th
bouse, and th excellent work don
by them spe for Itself. To their
honor be it Cat mujrb bM been
don by theuv .X glory of C5odf
Aad when V 0u' of Inspection
waa ended th visitor was Invited ta
th little dining room,' where Mra.
Missouri Sh will be gon two or
three months,- ,-
!
On of the largest and moat delight
ful society events of tb present sea-- Suits worth $25.00 to $30,00,
Baton and 'Pony eftect, coats silkson ber wsa th euchre ffllMil and Misses Ollr Menear, ZeUMenear, lioulaa Potter, Edna Menear,Inna Cowey, Martha Huffman and An-nie Russell Fairmont W. Va, Times, lined, none reserved.' Special. .f ......jr..Long waa assisted by a number of la-- given yesterday by Mrs. Mary Bear;Inter and Mrs. C. H. Bally. Th func-tion wm In honor of Mrs. F. W. Voor-be-e
of Dallas, Tessa, and ber mother,
Mra, i. Heyde, of 8t Louis. Th ap-
pointments were all In good taste and
Jdn IS.
3 T esawb
WTABlX:, 187ft.
'"V - a nothing was
overlooked thai would
gddr to th pleasure of the occasion..
C-- e Bally horn tn whlc the pajly
a
,1ulJ VtlMtaukttlatuI at. WaataMtlf ill aajwavsa Suits, newest styles, Eaton
nicely trimmed. Worth 18.50
a. m aas a ear tvjt:ut.vta seea, uvea sen awwasv
riAllq the entertainment waa In prog- -
,.aj
.a re. The matrone and .maids were
attired tn dainty summer goBrnd to 22.00r Special1FIRST i their toilets bUnided tiee-'iis- iy Wid-ornln- gtha'apartr: '- -f wblcb, were
Placed at me ai ,--e jnieew.
' carda- - were played a nies -- JbJi - , - . . x m a.
-
.
- na , wand fbtir elegant prises' were Aw&rdod
The 'first prist? ,wa aHiS-,4nH- iC.
china dish, watch was won Ira. Jjf 1
is, atoor. a cut giasa aisnt wef
second prlM and it fell totara"TuNy. f
WADON'BUY NOWMra. At Meaner received th thirdprise, Whfcb ew a band pain t dishof differ: in than the first,, tro-
phy, A hannaavJ vas was the guest's
prtt and It wvwon by Mra. Voo
heea. - vi - .
After cards wer f" 1 slde C$ com-
pany repaired to. ' Ing room
where t tempting lutnr serv-
ed. The decorative scheme" tJ' ft
wlng room was also emt
"1 " y. ; - - ,v :
1 A taALUatoaM tram .f r7All Cars Stop al; Our Store
- 7
ft room. -- .
-- t rJrees and Krv-P-'-Nle- ft
St j" 1T. J r --jfi'ef:
, 'tA, 'iaalDNa' f
i.
v.svrnuur. jrx n. nm. utt vcoas oatlv omc
It to ta mtkm tatr H k ,THE BEST IN TOIMN 'w- - - 00oCi ' ' 'a rwiotailoa a f a aaaa aawaaaas) I jrkeaaa
ci i'Biujvil:- -
sum: mi. iumju: ies. $um,I; !. IIJ7UW; ttif,Arrage4 awc tk & taOwaf
lattaN H th sta. Ua' aavtaat letltl wa t per atn. la IMS It fc4
ta fill per aaila ftac tk
kick water aaartr f stearty IXeawjao
araa iack ha t3 tk aaarta. Jarlaa,
4 prorating lawyer appear
t. utaw jar ktoMer troakte la
r aaaxksr, , If th patlaat la aatWi aact ai. faawr KUaeyi.wrwu,r. n af ttawaaU,u.u.aaer.
n hum pwii ww giew av mmrt i gad uw aear Crs Qin
w mm urn uaawa riaaiy aa
if
r
w lfrrs IWfc; Las CnaneDtVthuJ .O AaY. PART OF THE CITy.C J Per Qu4 1 5kPtf ton S1C0 ta aar awaartsd that tkraoa. aad tt a ammit aot tket. ta aalu of eoaaMecaW aacat a a arilttesiaai mm. km Kv Haauakb. w BadSKu'KINS BROS Bridge St
paroaa Apa UOrort CWries fat aaanii s C ' Usees Talk tlWait CbNraa CaOlformia Awkw, Uaiiforbi Aasaalar fwactrk
Cahiraw Tragedy tnaaaa. feliforai IU4 riTraiaaa A- r- "
Csrsagr a, Uaani 8aaaa4. fWprJ, freak Tr-ataa- a.
tacfaaa ta talloar ' amSeag. thara"" a latraaaaa aff
HLS a .1-- t.
ra a aaaaH aonraaaa fa tk ata of
tk verdicts tram to 1M4. aad a !
aWcraaa of a ika iS.l i
tke iaat fmr reported. ' - - f
., .
;
" i
: hwiuw tUMk-- s aver ik New )
Tark Cwatral aad tk Poaaaylvaaia.
tk twwTraada tbat-awrr- p tk aaaat;
poptilo aecftt vt tk ranatrw-- . kaf
' "4 BAfeOLTHE. RAILS 4" . - e 1 . . w -
IS, aa4 rV: XUant iwll7Tr.T?T-""-T rkef cf taCs par ttwlk a aly alnrri--
After omk.tlag almost dauatraas i "7 'o'1 4 7--trouble, aad wiftralUr. taey hehotd .
.'tk prospect of a comparatively riy . .
fulflllmeat of laetr groat Pl?tTlJm! ?
Peart, LwCruas TsiUw 1
teooa
CcIJ CzZz
DAaanaoeuwr t-- ir- "
CXis ft Miyarsra. c bi roar of IL
1 karer v. iu h ath tar. .laoaasiJ.
aai rO a t!v
Kareaaf f tCVaO .
Itanri twwa.Us.UaBi t
n. C. YOV?ML t S tiaaa U
i "- - ua reached m aVptk .
Vrf Vast ftassdjf far
Mr. kt f, Borroagka mm a
rasMaat at BtaAtoa. tai
asya: f reard CkaaaartalaH CoHc. .
fatera aad DUrrkoea Ummmir aa ta
my heat rasas ly fcr kosrol toaaM,
family tar
vttkoattt,"
Thl iiy ta alotott aar ta haasadil kefur tka aaouaar ta aar.
Why act hay It ava aad ha prepared
far auck aa aawrgaacyf roc aria by
all dro&atat
HMwestMd Cotry N. TUX.
Department of tke latertor, ld Of-fle- eat 4au'F V Mexico, Jaa
, . '. t'Y4
. Nolle l kcret.i. give that th fol- -kta named wittier has fled aotlcf.bi aiteatiou to auk final proof!
,, Wipott of his claim. iM that said
proof wlU b mad befor Vaitod
State Commissioner, at Ia Vegaa.1New Mexico. a August 4, VM, tl.;'Jo Vrtado of Coratoa. fUa Miguel
county. New Mexico, for tk 8 tt!H W 14. 8 W 4 N B N W t f
8 E See. 80. T. II R. R. $3 R. !
He aames th follow!; wltaeases'
t prov kl eoaUaaoa rwaldeaca ap--
oa and cultlvattoa of said land, !.;Damacia Archuleta of La Vegas,
K, M. Francisco fjrtado, ReymuBda
frtado. Tonus A. Medina, a Cora- -
soar N M.
MANTEL OTERO,
Rg1str.
r nuna ka va th
mm
Uma. retired
, P, 1 aV at larl Eaaf a. Ciaaarj
f m mm mm tw paart C !
belns aakpet te cxMat; taT TV.
ttm rknatrrj trr fraiar
mm. kk--a aw u a.
thaukeat t that aM m:,
hottl frea.
PoJ te. First CUii Scrvkt.
WALSCN LOCK.
Fact Hau$t i Specialty.
LEWIS MADY. fjwp
If your weigh burkood to
Good EnoughForYcu
!
IVKtyraaf I
JL"" " Tb
(7
f will bslp to got inem sUrted
J Southwest tf you will giv aa
their aamea aud ailrsas.Writ us to-da-y.
Address,
mClaitsuAatAT. Alf y.
Ilailwty Eacksafa, Ckkat.
v!- -
. sv
- at a
.it... : aV. i i V.
to"sS f 1,1 ::
raaaar. J '
Caloa llaaallae
naaa rUrabe
Saarcr C
T cac? Cs1a.. T Officialw VfiOO VnilliCAI y VUa hvng.ra t- - mj rnsinaa;Crl -- layf Bulla, raasplay Oaiwa, i
. U. Vtomt Hawoaasi. kVaaarla t I
Light lautw, Laaaadrlaa., f
Us V1J.C. ADLOrCPro;T
lllljHM t 1 n
on nnn n s
Office at
VOOT
LEWIS'
La a Vagaa
Colorado f'?
in-'-
Thcn.h!:i Tht Floret.
fat rivtrerv Alysfi IUal
rioraJ PasSgo F
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Witt Not Nurw i
Writing to the Chaago Record Her-
ald frees WBklngtoa. William K. Cur-
tis Mate that Chalnnae Shunts of ths
Puuu eaeal cooibussIob ss tkey
do sot expect to hustkt fur business
far tlM Panama road wait th maul
ta ndr construct oo. but atll handle
all th freight that la offered to then
and are wjlltug to compete Hk the
Takasalrpre road on area terma. Ha
much Interested la Ik
of tli splendid farllitka that
liar bean provided byytb Mexican
awarBiwir handling frebtht at
CoetsacOatco and at Sallna Crat, as
described la these columns, and
t-- kad similar ware-
house 4 aaaehmery la tba Isthmus.
To- -
- Joa on she Isthmus, how.
veft it an jaot half af ad atbey Av bt-e- u reoieeeated sad are
Imprerjwfjioft thttH..:. TU com-
plaint about delay in aaorinr freight
and tke alleged congestion of cargoes
Intended for California, arer ant dua
to any defect In the terminal facili-
ties or la to handling capacity of the
Panama road, but to a lack of coon-nf- "
among the people who are
1
-
I havst been to the lathinnt
ssrertn. Tie president
Irfuil Steamship company." Mid Mr,
- hotaMnd hare goo over the
together In a mwt barnionl- -
' aad t --"teraciory manner. I do not
tr h i .."fill he any further crlt- -
X m t- - J (r' Scharerlu or from
. wytr'-- ' 4 a ufk trallle on th
' euft'--.
.
' am posltlre that
there win b r er trouble.
"We ara'rnv AI4 of the Tehuant
epec railroad, jaking hur buaina
'
away from ua." cnntlnned Mr.
fihonta. "trot we are not guing to
make any aiieclal effort to keep It.
We will go right along handling ttie
guoda aa fat a they enm to ua and
building the canal at the asm time.
Of course ,we could handle the frCgM
good deal easier If we weiV not
,:
' bnlldlng canal, but we.wW't tof do both In (he mot naiUfacrosy man
ner. We are not In competition with
any nation or any road. We am not
seeking business, but merely taking
what comes to us, and aretrylng to
gtv It the same service that it would
receive front private corporation.
. ''We have reduced the, rate be-
tween New York and Panama about
cne-hal-f since the acquisition of the
property, and have not gon further
thaa meeting the com petition estab--
i. Ifshed by other lines.. It la not our
policy to cot rates oo get business.
The policy of the railroad la to make
Its freight chargea only high enough
to cover operating expensea, to meet
Died charges, and to allow a reason-
able profit. Th fixed chargea In-
clude a payments to' the Colombian
government of $250,000 per annum, or
mora than tS.OOO per mile, which
used to he considered fair groaa
earnings for a westers road. Th
through rates to San Francisco and to
points on the Vest, coast have not
been disturbed. They remain th
sam aa they were previously, and, to
San Francisco, arc from SO to 30 per
cent, lower than the transcontinental
rates which are made over tracks con-
structed for hauling heavy freights."
work an Pan American Read.
8t. Louis, : Jun P. ttoak,
formerly or St. Louts, who Is building
f th already (ira ted
railroad. bf tlarted for th west,
after a ahot Ul(. with St Louis cap-
italists who are associated with him
In realising the important project of
a line to .'connect the United Statea,
Mexico and Central American coun- -
tries. J. M. NVeland of Los Angelea,
9 W bar taaasjiaatai aaii system vtf $S ak hi adraaeaT tat ttakatav
awsM.1 XAua aa
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reordafts' law year
rasBr wt Ipta of th f'ras-arhaai- a'
darlag the year !;wrr$M.2:.1. there being ksadled
tansenggrs. Th sterawe anot-
her of paasettgers per iraia waa $.1, 'V
INiferencea between -- the DalUmor.
a Ohio Railruad coaipaajr aad
ber of the Order of Raitaay Telcg -
raphera hare bee oeMied aad the
threatened atrlk oa that a; stem has
beea averted. The trouble aroae over
the recent passage la the Maryland
leglvtatar of a law making eight
hoars a "legal day" for raQwar. ope-
rator. A commute representing the
telegrapher met th railroad oaVlala
aad it was agreed that tka workmea
accept a reduction la wages aad work
fewer hour. For a time the trouble
threatened to spread to point la
Pennsylvania.
The Pennsylvania Railroad compa-
ny owna the entire $60,000000 capital
stork of th Pennsylvania cotnpaay.
and the financial position of th lat-
ter company, which has the control
and operation of all the line In th
Pennsylvania system west of Pitts-
burg, may briefly be summed ap la
th phrase that la th last year the
entire earnings were equivalent to II
per cent, upon Ita $10,000,000 of capi-
tal stock now outatandlng. npon
which, however, only 5 per cent, was
paid, and equal to 14 per cent upon
Its $60.onjOOO stork which baa beea
recently Increased.
The facilities of the Northwesters
railroad for the graxlng of sheep In
transit are to be extended to Barron.
Rank. Sawyer and Washburn coun-
ties In Wisconsin. Thirty thousand
sheep from Oregon and Montana will
be shipped through Wisconsin July 1
aa an experiment tf the plan is
found practical, the graxlng, which
has heretofore been confined to North
Dakota and points west of the Missou-
ri river, will be permanently extend-
ed to Wisconsin.
A rumor which Is causing consider-
able uneasiness to assistant ticket
agents on the Erie railroad la to the
effect that young women ario baa
placed . In' all vacancies a rant aa t
they occur. Already it la claimed
that w,omen have been placed along
th Hue and are proving satisfactory,
and It 'Is predicted that In the aear
future this will become the policy
with th Erie, t .
' ''"""
WILL CURS CONSUMPTION.
A A. Herrca, Finch, Ark writes:
"Foley' Honey and Tar Is th best
preparation for coughs, cold aad long
trouble. know that It has eared con-
sumption io th' first stages Ton
never beard of any oa asiag Foley's
Honey and Tar and not being satis-
fied. O. O. Schaefer.j ' ;
-
,
A company Is being organised to
build aa electric railway from
to the Hog Back aMewett,
distance of twenty-tw- miles. The
power is to be furnished by the San
Juan river . The company also pro-
pose to furnish electricity for pow-
er and light for all the settlements
on the San juaa and Xas Animas
rivers In central San Juan county.
STREET CAR SCHEDULE,
In Effect May 7.
The street car company has now In
augurated. e schedule that alms to
meet the demands of Las Vegas peo
ple to the fullest extent Trains leave
points named every fifteen 'aslsules.j
In fact a car can be found at any
given point on the track every fifteen
minutes.
Plaxa , 6:37V4 am
Castaneda (:4S a.m
' SL Anthony's ....6:37 a.m
These cars continue every fif-
teen minute all day until
evening, whea the last car
can b bad at
s, Plata .,. ....10:37V4).m ,
- Caataneda ... ...11:00 p.m
?t, Anthony's ....U:074pm
. The car- - returning from th Sani-
tarium reaches the Castaneda at
11.1S and goes direct to th barn..
This scbedflle is so complete and
takes in so many hours of th day
that citify desiring to attepd parties
or fune(L4 In the evening may do so
"d be air of a car home. It ' Is
se1 tke people will taka advsntag.
"5 ef?- -t t- thsra.
A Watch
Tk Meslraa aad Ceatral Aawrlraa
goveraweata are giving aufcataatlal
aad aioral eacwtrageaieat to th wort
aad now th road begin teaching
the boaadary of TehMntepe In-
to UaatemaU, la the direction of tk
capital hearing the same as toe. U-
ltimately thia road win operate
the National Railruad of T
haantepitc and the Panama railroad,
wkick croaa the Ixthiuus of Trbnaa-tepe- c
and the Iat hut a of Panama
from ocean to ocean.
This International road la entuplet--
for a distance of 173 miles, from
San Cieronlmo, near the city of T
kuaatepee and Kullna Crus oa the
National Railroad of Tekaaatepe. to
PlplOapan, at the eit reme aouthwat-er- a
boundary of the republic of Mex-
ico. The road parallela tke Pacific
eoaat, on the outside of the Cordillera
mountain range, following the famous
old Camtno Real, or royal road,
which the Spanish conquerors made,
down from the Isthmus of Tehnant-pec- ,
and Ita rout la direct Irow Ban
tSeronlnm, on the isthmua of Tehran-tepee- ,
aear th Pacific eoaat of Sallna
Cm, to PfpiAapara aad the ParMe
port of Santa Benito, at the Tehuante
boundary. Const ruc-
tion In Guatamala will lie started In
January, 1907.
Mr. Neeland has arranged with the
Guatemalan government for a aubaldy
of fJt.ouo gold per mite through Qua
temala from Tehuantepeo to Salvador.
Subsldiea have been offered also by
Salvador and Honduras. After mak-
ing agreemi'ttts with the governments
of Salvador and Honduras, Mr. Nee-
land wlU negotiate with the govern-
ments of Nicaragua and Costa Rica.
President Dial has tendered a aub-sld-
of $10,000 per mile to extend the
line a distance of COO mtlea from Ton-ala- ,
1M miles soiith of Halloa Crux, to
Campeche. This new tine would
open up a territory that has no trans
portaltno facilities, anil would pro
vide the n railroad with
an Atlantic-Pacifi- c route.
The Meiairm government la msnl-fvattaj- r
dwp lutoresf tn the enterprise
chlt'ily because "Of tho apparent atrat-e- l
advanjUtses front a military view
Imint. "The government has acquired
title or control In the roads operating
from Jbe-.rnite- Statea boundary
dowg ta th Isthmus of Tehuantepec.
The would afford com-
munication from San Oeronimo. on
the NatMttl Railroad of Tehuante-
pec, down to th southwestern tiound-aryi- f
the republic of Mexico and
through Tehuantepec and Yucatan
from Tonata, adjacent to the Pacific
coast, to the port of Campeche, on the
Gulf of Campeche, on the Atlantic
coast.
Another reason for th Intereat dis-
played by the Mexican government la
the opening and development of new
territory. For the construction whidh
j is completed th government has con--
trlbuted a aubaldy of $10,000 gold per
mile, or about $1,700,000 in all
The road lately taaued $1,000,000 of
i per cent boads to continue the
building. It la aahrto be a paying in-
vestment alreadya last year, after
meeting interest obligations and cur-
rent expenses It exhibited a aurplus
of $2,700. Assurances hare been re
ceived for heavy traffic
The project waa begun by Theo-
dore Geatefield, a Chicago newspaper
man, who waa succeeded by Mr. Nee-
land. At k critical time Mr. Neeland
submitted the plans to Mr. Doak. who
saw the possibilities and Invested
heavily. Several St. Louis capttslisU
are financially Intereeted In the en-
terprise.
Vast Sums for Personal Damages.
In fifteen years the railroad com-
panies in Texas have paid th vast
of $13,226,163 for pe'fcjnal dan-ag- e
claims. . A single company, the
Galveton. Harrlsburg St 8an Antonio,
paid $2,508,115. and another, the Mis-
souri. Kansas Texas, .paid $2.2M,-Ofi- l.
When It la remembered that th
damages collected rpivsentv"vy k
fraction of tth amouata.jel4.iW(l, th
Immensity of the daatac claim In-
dustry in Texas begins to be appreci-
ated. Th yearly growth In the ag
gregate of verdicts rendered by juries
against railroads for personal Injuries
la of Itseir algniBcanr. ,K
The total for each of th t was
aa follows::. 1S9U 223 fi
1284.72: 1893. $295,042; 18$ 33.- -
S3; 1895, $464.7C8; '
Ioctt:if--
Or Any Other f.tUani of
Measuring ,
.Tiirne"
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oti ake tha fiauar'a tm a rok-it-b (oavMtloa aad tka Mkatlaatno of
itally. wr""' ' " th qumllua afoKraald
r'lia kaiipa? fc ' i Tba Wfiiofa of aali tarrttortoa.1 TM olthy Mlfla oanvr la Mr J rwpertlteir. ahall. vltkla thirty days
tf o' to tai tkat 'atraaara fr rtr tha aaoroval of this act. ay
aai Hahiwua raa laniatloa. In ahlrh tha afnraaali aa- -
oaa. hU raoily 'for aclAab reaww. I pttrtinntttont of irkRla to tka eM- -
Bacharach Bros.
The Store Opposite 44
RAILROAD AVENUE
F i IIBARGAJBARGAINS
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'radyactual cost is CUT OFF the macular pric. A.Prices all tli profit and part of the
r n-a- i money Mera ior jou. 4- - H
MStMcr
.(TM f" .jBtottora 4riM to wl to M
OlMMiv aluit toM Ml MM W
tte Mac 4 im toft T lto w
Tm Mi iImm Mriftaf to muT to
IM Kfttht Ma ttoat ma Mut
to IW mm to tM toft tto i
--MV to tto Mto itMHrttoA.4 TN
mi imIm all mrttf m4
KMMtii. m m m May to ffw
ikmbto, im rawka f MM tlwtiM.
Mck to ike ktr iawtof to ifc
tcrtonr ik totortor. Mi if H
mmhts tmm tk im Uto fftW4 Hurt mJo1If af lk Mtiliftoi
MM to Mk of mI4 torrtturtMi
wM Mtoi m (Im MMtiuk itomM
HH Mrk toMtoa oum1 to fr at tkaMtoS af N Mifc M Art,
a m aula, tkta. aai Mt Uwrlaa,
IM tokaMtaata at that Mrt f tk
an af Ik L'aM4 kat m tnaatf.
tutlaa Ika torrttortoi af ArtioM aai i
Naw Matton. M at patat awnnaa.
or ini mm mmm wrraiwr "'
oti aai of M fff?t. ateaHtaf tkat
tba atprHril'a aw4a la amina 4A
f abatl kt aai taaiala ovallabk
ft d.fraln all aai aary klai aai
rkaraotar of atOMwa laearwNl m $
vetitlna ahall ka fully apaelfkd, aai
Manunrao. an in aimHiia fto M oid m by tba tortur ahall
ha rlarly atatai, ordr that tka oVIa- -
galea aforeaatd la their raaperttve tor
rttorloa ahall ba voted for and tba
qoeatloa afore aald ahall be Mhmiltei
to th qualiritid elector la eark of
tb Mid terrltorle a bereln required
at tba aforesaid general rtoctloa.
Rtik alectkM for delegate ahall b
conducted, th return being mad
aai th certificate of peraoa alert
ed to such con rent (on laord aaar
obter property belonging to the rltk
m may be. lo the earn manner m ia
preacrlbed by th law of Mid torrt-torte-
reapeetlvely, regalattng ele-lioi-
therein ot member of th togla-latare- i
Provldoi. that if it appear
from tha retara that majority of
the qualified elector in the territory
of Art imb who voted on th queatwa
at tba election, voted la favor of tb
Boloa of New Mexico and ArltoM at
one atatMthen, and aot otherwise,
the secretary or other proper offteer
of Mid territory of Artxona Into who
band! tli result of aald election fla--
annie. shall Immediately trans-
mit 'and certify the results, M to th
oleetkM of delegates to tbaroarea-tio- n
to the'arcretary of the territory
of New Meilco, at Santa te. and It
It appears from the rvlurn from the
lelerttoa held la New Mexico that a
majority of tba qualified voter afore-Mi- d
voted In favor of Joint statehood,
then In that event tha secretary of
said territory of Mew Mexico shall
1 u
Reliable;.
Fountain
I Pefl'":
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TAUPELS
.IKWELF.K 1
jv -
AMI 47
-
til" I J ' ' . '
Child' Waist and Shoulder tfU Supporter, S to 12, 25a vaftm
Ladit-n-' Supporter, bolt with pad and olaatira, S3o value. .......
Dmi Khielda, "Monk," tm t, 2 or 8, liffht weight, pe kind. . ..
. . .t .a. ka.aa. isa A aw a aureas Mi tela. "Kioinert a wanuaoie,
Tfc tewJj
.Hit
lnf of Ham C 1 i
m JiJin flfnlih
IroHre'kr awuT"k at AUrnxmunK.
ft Ut Vc i la wsttlag fur
Oeg to twa w.
ijt iik im t or M
van mi atfir'"
to th I I -- l.
Wtat a cat cl- - rtom Rl
Ut htrt t4 U 1l trwa arm
f MMmntf lu b 1 MrtcM lua.
n wu im rt ik mm -
tOT til U jUtl -j-- ., okaatMuti W pua la .u frf
bn4 tD fcvrM It
It nay U that t)oTor fttb la r
pills lira. Alftt Hrwrt rrrnvmUer
H ltk pur tkat tha nmr otMitan kaa
o riik fnr aoora ati'a, :
It 1 rally ttm Uiat mtm al
)narari It eunictrWmM ara olaf to
ia any arork beta thaa In wixur
lag tkoa larhMt la tVIr fcaaM.
Mr. .Kooorvelt'a ooiimii ttarllrt luWhlnv In hta (ml aeiibaar kO
perbapa Tbaodoia fiV Riatoa ' tn
rt)a aronai aorna way and make bto '
tread aai katter.
' AH luaa la ailtated over lh rt
of a mn ako dii aad wat toj--
aaa. At leaatt b ha torned W
Kanaa ftr baring keatf favored
Hk a Aral rlaaa looa funeral.
Tba mw atar Oklahntna and Art
oaa eaaimt appear ooaabr dlag nntH
a year trow tha aeit rVwtrtb of Jnty.
Tba governmat flag aiakar la already
flgarlag tka apot oa tka banner hr
they ahall ke fowled.
The doctor ta 8toa th oilier
day ioftarrd there were right differ-a- t
kind t of hearfarnea, but didn't
My which wa tb worat No, It Uat
tha kind that come th morning at-
tar, diBt Iba kind yoo bappea to bar,
''i a 'iTha editor of a Mlaamtrl papr
mlta aa awful roar hecauae wmie of
tba'propto txirrow their aelghbnr'a
paper latad of anbrtblng ihem-- -
aetvM That 'a notbtnr Out her
aoma ot tba peopl borrow th Mipr
from tba editor hlnie"--
if,:..:-- : II. V--
Congreaamaa SharkwJrd. the man
who gav Speaker Caba ao hard a
railing iowa androugtir'th preaid-In-
officer to tha floor la tha nam
kind of rag ba exhibited analnrt
Delegata Smith, baa been etithtiala
tiratty ndored by kia ronatitneat.
. Tkla paper l anla going to take
rbaaor oa raiting th attemio4of
TwcuBK-ar- l to tba fart that a water
work ayatew mnt be bad beturewg
raa grow aa w ahottld and unL OarbalM peniita, alt of them, reaitta
thia. If tbia la rr dona or raa br
dona without Ineorttoratloa, w ahottli
Ilk to Irani of tb pbta. Tkla Iowa
mutrt bar water aad fire protect tun.
Talk it ow witk yottr neljthbor aad
ae what conclualoo yoa rearb.Ta-rutuoar- i
Newa.
.
-
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t
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...iw..O m't
Tb preoldent rant come to the
Plk eeateaaial cetebratto at Otdora-t-
Sprtnc la lptomoar: but m"ber of th cabinet will b there aaV;
amny otaer atattiH. na jnp
uuiatier trf lenoiM arttl Hka.r'-,-- k 1
maiipavenn; o that tb 1
boaud to ba a gret aticA i ar
la bringing lo the state ta.
of propt whoa prnc- -
ot only Othtrado 8prfv, ,er
ortion of th stf ijdf'hroajito. . f
The Sew Mlco --atic.
claim that the whole A
liidy county has oow rt v i
rewracd the wrrvm ap--:
tioa of tb memberJ atrwV
comailttee wbo-rew- ade"
the Mexican popi fc
' rk Md that then-for- e te' rejitw ll
p!rs wbi k been scoring '
mctum our- - r t .www to blame t-
wboi doC ( the antioa of tti
few. It la t wd bowerer. t' A i
tli wboto o T wsj i ty
: lh aestimoat M thrw 1 taf
. : , ....... . r. m
In making Bargain
Itow om that our BAriraloa
Dre
.
V
s
rf
.1"
Shields, "Kteinorts," weight, naiuaook coveml, rub--
ber lined, 25c kind f5r
Shwts, 72xfl0ln standard brands, 2 in. hem, Mondify .f0
PUiow Caw-s- , TipTop," 86145 inchatt, Monday, each tOo
Unbleaoht?d Turkish Towels, 18x42 fnrhes, soft, good griade. each . . . . Co
Pillow Shams, fagot or inserting trimmed centers, 6c krid,,?: 259
tV'wt S:urfft, to match shams, 60c kind, each '. . . S5o
CainvanV Purses, rotors, 5i3cJk1nd, Monday, each . . !'M . , . 24o
tmbroidered Flannel, for tnfauta' wear, neat patterns Ktc "grad. lon- -
. . ,day ii. !'. . 4 diao
LThatVara la aubllr Ufa owarr of
ti:ma, a auixi oa or onira ia Mia ,
to it aortk on fcuairai aad fifty mil- -
lion Uullarb aad ylclda many million
doCara Inconta rry year, aad yt
O rata of Ibla ailna la aaaxaard at
- " iun una miiuun mnar-aroi-ic raiB of in owrnmerr ib h.
That it to My, thl ailna oaaer pay
tate apoa property rained kt tow
V "on ' million dollar, which la
iality 1 worth om hundred and fif-
ty tuMlo : Milan and 'which ,yttda
him a bat Income ot Mveral mlllloa
'
awitMCy -A r rt,.
nrur bcmool
9 lllylNll yr;i'a. Ne n- -
raa f Mn)kir iib oar'aUlrl on v ,d growl ag rontaal Idea.wm the following abmc a aitnilar
tin:
Kroai Coktrl - V ry for
mora furra liar kkjxit" and N
tV up the nam
ptafnl and-w- t(. r aiate will glva art--
denn that tbera. la at leaat on ore
tbatM ant overcrowded, at
tktmgh It la aaoag tha healthleHt, tha
BMwt honorable and th Aldeat of
them ail. There la no botilit that If
one half of th Ut a and young atea
whAar valaiy hklng for. white
abut aleev job would turn thi-t- r at-
tention to fanning, lh world would
b benefited ttmterUtly, However
there ia no uae iangHh average
ooy o lac np a or work that
he doe not like aad the fundamental
question to be olved.lM ."linw can
American boy ba taught to like farm
workf The achnol garden ta the
and after the public actum!
throughout eonatry. which
jf- - xtco,nt out tb
in iheir earrtculum
and J time to arhmd gar
di-- i that will be lea onmpaiut
tST1)iHiand pt ferttl aerra II
while ta . ot the elty ar
rrytng for we- "- fo(f bread.
. ie iii al .i
THt iTAHHOOO ilLU
The followMOtoniier rontota th
only change - C4 Joint atatebnod
bill, and th( ivea bear on .the
method of IW electkHi: "
Sect to SI That th Inhabitant ot
all that pat of the area of tba I'ntt-- d
Bute now eonatitvttng the tfto
ar Anaona and New MoaicoM
.aeat deotrlbed, nay bonoiii th
e of Ariama, aa hereinafter pro--
p' Iti" thai , at .the .enentU
' - J be held oa" t hit at k iday ot;iaTOhe of;
Bp sAvJch election! ar' hereby j
aataorft- - "e oroo coooneIdeieBatM loOfT'. for
aai jerrtuwto. '.A a.lniefisld. con
I5o
.5o
.ItJo
JT'
..Jo f; XJt -
got
b
a
Waist
- -
, -
Patterns;
Safety Pins, all aies, white ot black, a card,
Ribbon, all aiik taffeta, 2 in. wide, Monday v
.... .
aisn z or zm: Kina
iUbr Choiceblue sleeve orr.
Printed lawns, many yards and pattern, 12 1 2c gt-o- d yard.
Teleftcopes, W fn., 45c; 20 in., 55c; 22 in., 65c; 24 in.. ....... f .. 75o
Ilatidkerthiefa, ladies' II- - S. handkerchiefs, 15c value. 9a
Shirt Waists, whitfiawn waists, inserting or embroidery trimmed, good
$1.25 valoeay Monday 75
White Oxfords for Mis4r siste 12 to 2, ll.tHI value 7So
Mcsdaj? Sale of Neckwear:I
ll
Reasonable
UnderwearIlaudfcotiie Wash Stocks, turnover,collar and dress front, Mexican wheel
collars, all pleading totheeye and purse
10 dox. embroidered turnovers, bought
ata bargain, should sell 25c, Mon- - Qq Ladies .k seamless vests..;.Ladies' pink or
and OKq R leas vests, 20c kind, 2 for .aSvJU
of 1 very petty.embroidered
shirt waist patterns, pongee, poplin,
fndia Linon, every one strong 1 rv
; J2M and $3.00 value Monday I .O VT
Summer waistingSt byvs QCyarj ay matarials 10c to )OOU
anion suits Monday . r. a . , r. ,0vl vIke
5 down stock, f0c 60c
fHVe k ind, choice Monday . .
'15e turnovers Monday . . .
IQc Turnovers Monday.
lkys aaa uir.J shirts, .araw- - nc A
ers or panU at 15C to ... 6
r
Fortunate Purchase and Sale of WASH ;G00DS SALE
.i ii ,
It'a our polic tafeU good in the proper seasons, there .fore we are now urging the aale of our still good assortment
of summer fabric." That we have a replete showfg of thi&.
ctassi of goods js not so much due to a lack of ,'v as ta "fitctthat we bonght more this year than hf ore-- 4Wttto shall coaUst'ot e haiSred jAfrfiard ten tfetsawtos, tla of whk-- : ' the early season weather conditions been better' the gobuX"a a a a e adelcntea shall b etorted to saf wn
.TMttoa by toe mitt st ft tonHtort
Cf Ktw Mexico. rI fSJ; vir Uy th
See tir " " TA-V-
2oo Kimonas Summer Dresses
xVp have just consuntated a special trade transact ion
"Ifwuhuinates in one of the roost opportune sales of the
--j jilt's an offer of 200 cool, pleasing Kimongs andt dresses at but a portion of their actual value Theae
al xumater garments are the essence of daintiness and in-- .
elJe.ftrikingly haudsoui patterns,
'intg Kimnnas, Japanese or floral patterns, ex. O lO
eellent $1 to tt'i values Monday, 65c to ......
......' .Short Kimonas, white, beautifally trimmed front 1 Of)
and collars, cool, dainty, $2.25 to ii values, $1.83 to1,v
Short Kimonas, colored Lawns, cranes and batis- - rrrftes prettily made, trimmed Wc to $1, Monday 8oc to V,
House dresses and wrappers, rool lawn dresseav QCplight and dark colors, right for right now, 75kand
wouia noioe nere anyway,
poriumiv to ouy oi nus tine auture needs at tbrunheard of
i .U-- v PnewThird Offir' "Emprises; r .Prick .ans, unusual Bo to
Datisoxl', corded and plain, 10c
as it is, we give you thesry v
you want now
reduction of
narkedjric' V
'
-
V :,w
12c values. . ...
..'So to Hie
to 15c values 6o to trie
50c goods.
f n Auva,a --we
j . . nNd saij terrttortw tw- -
i.. , v'eljr, akall apponin"h dele-- jic ' v to bav thus elected from their
crrltoric. a aeafly as !
A"J Aably among tb fJjrral j
"wf la aeonrdance with
tb " ivulatioo as showrbr j
.
- i
Organdies, colored floral patterns, 12c to 15c val fJc to7c
Fancy striped batistes. 15c to 20c values ........ 1Q 1.2 to l &c
p-ra- ndi Goltenne, very sheer, 25c goods . . , . . . . . , . 16 2-- ? r1 p.- -i aaa e-
'
--
.kLU j nette, several plain colors, "jc goods. .2.15 issues, rose patterns,j
a note tomsory aa rererseq is no-- j ine we tnr a' i cuncnm
tioa of tk fW-m- te only for that! la th rl.Alv territories la 1XH
reasoa. IV y, para aad aade-- That aVtbe said general election
. lied U sot aa t btri for Ike Tejaua an4 oath bam baIU4a oa which
bread ia tr-- r valley, Kew MeiW; namci of candldttea to tb eoav.a- -
- co haaa't . ', ; i,wn aforeaali are printed, there aha"
Wrappers from "59c to.. A
I, V-
- 04 .( d
' wr
Vsattkday. irve ri tt. la vcsas MJtv emc
;tt m r. t--
..i...,.t.i...t..aa AAAAAAAAAAAADD0OC900CSS59V W war ww -- wr vraj--a-OSMJSPORTS7S7C? DABY'S HEALTH
L-
- gi walirf-i- apt4l esrw nut
'r?C $ t' ! tiT 44 MHw of tb lUbjr. ' Bfn- - mrfw. th ktet f anwtnftV
, are. fa cmcMimI tfc Aff 44 f
HARRIS REAL ESTATE )f Las" veteEj U la rrvwt ilwt Jack MQmlr.fta DCTtf mm mm COMPANY.
s iW tvy aula. wta
teniae erh- -l la '
4. M. CUNMIMOHAIfci2 n.
.i . Lai rot saui oa est-- t- f. MMIART,1 s-- ; ? - S SrMct lrt --a4 PUa. atam k pained t Hii-- a SatkMa, at Santa Stock tnaMtoc w ue)Ciriaetj raVd Jar far Iter j . Ttllft. faF far Inltrest PI4 on TIm Dtpoefts Va Bauar.
fiirvrr rrfLVrr; . ms
. 1 1.1V' Li1' Xl Lit J lllY-A-l-- V, ruee fa- r- K.-- ,.. f THE LAS VEGAS SAVING J BAKIC. - . . - - Ittmul -o- nv artiat. la ateaiul TO L4TI TO CLAtftir
; fur th Martoe. IsMLfafctk ta ta imh . -,- , N. 0KI,quilaiiuB I lrl"f . .Tka f tl&tn rMira, Kata .ft S I 1U LEI-vKH- IW1UMr. J. Unl A Ca. A!buaarata I -- . . .... i'ir 4 PA VP CLTtTAL. SMUXMjOO
.iTV. a. . --- a .,.. er.aH.. 1 aVIU 1U Wtai ra a laFrank J. ' , orru, iof oira pooa. lif t btflt4AlMl thtt S' Jotaraat paU riANTmi-4jo- M HAIri.
,i A . . V)X 8m yoar aama f tMaitla tfcaaa fai t Ua JTaaaHafte Bank.Taaa t"-- 7t.O vaaaat --Kiar dailaraa4lt4irfiaaat"'awfSO aU ilyaaita aC t aa4 wt, ' ,
1 O :
yeaterday x l3
J tTtflUzl .Croat kia raarti kt Cna Spring , 4 I u iltai4!OinWVVVVyHit h-- 1 iwy w ih Mnoppar " --,- w -ut. -- iik MU
, ,. .... ,, IU iL'iaala, Mrailnnban. rt urMaaa jLorau 8taipt la quit lck today ', g. O.Ooa, CALL FOR tlOt.
- " 'aat Ufttipkl lla cmm Aaotaar , . 6 TllT- -aM anawa io ua i na wi
"TV.i I.lwJl -.-!.- Ik --.nr M- -4 J afI.'. ' It kwka aa f Joekay
Li. Mo u'uMi ttiifi III K.iTbm. tda and out aa tar aa tUfag ' a i Mu arta a ww wtaraactkNia at Doaglaa arajaav'adj' la cMMa-rard-. F R URttkaa .aaa do.n ta i "l V Ukrraatk atraat. aa tataraaettua1 laat aaaaoa ha
Jackaoa and Craad aaaaaaa. U 'hnttww of tka Itata i 110000 KCWARO.
raralfad f (ka a4aralfad
kr.ir-- .u ? laaa. .t iht f 3,rj Irrj.a. at. Rlakt to rajact aay or.au fcWafyeif (XpetitOCf
Uy vttk friawJa at tlaiftHM, H It
Ed Saaara arrival hi tka ettjr o, sSfSLS"
Nol 1 yaatarday tor a ahort trtoh f rauilwua Zlla fcratfcar la-la- Ika lla a4 fam-- , Kork Utmod Coafc
lly la Ikla dty. Ka. Fafite
Dr. and Mra. K. B. Rha ara axaect-- ! Kr -i- -.
4 UTfra Boma to lata cUy towor-- tt.UU
row Ifrom aa ritradod la ---
' Cnkw !- -
Mr, dan or Manray aa! chlldn-n- .
Th AM4Tia Maoriaiiua la MWso lira dtaMiad riot anda great rata tfctojlaaaoa ' wm 4itmm4 bk. lloMar rrtaraaa raanra far Tol-d- o, Colunibua. .v. .. iv. r...rLi la jraaar vy'cSLrSIxth St. 0Pp6s,t Colo. Phone. 255P. . U M t.l. tlta: - ( i. !raa ba I- Walui'. Hia- a- aaa 10 l P s No ,lwWfc)- -, ,.!.a.u uiL. 1 - - ftuU . . ,. . ... k ,U'r- - , - -"TV"" . " . ..I" : day of Jaw. I". .- -l.tmi ii i ii niar waia iiiii aa ina aw - . & iaa warn -1 I . . 1 1. .h.. I.. ..lis rfrillrrwra
.-
'- a wl.l- - rliih ah ill out Ok. 1
Dane after nhaUng avVry ;laanna City rweanUy ty a aeora of
1 1
to la thlrtera laalnta. alio lag bat ,
ona kit. V.'atck tka kid. I r U.day and tfaturdax nlghVat JUC- -
Manay Markat.
Ke York. Juae tS, Muaay wacatl
McimlBal. No kmn. Prtaa marraa-ti- l
papi-- 6Q IX Silver Sill.
Metal Market.
Kcai York. Juw J3- - Cpnr and
lt-- qiiiH and d.
v.n . a. . ' mi
Ftmout Coffe Ilona. Xagntar t
aar. zOe. CUa trial. Tibia for
ladle. Short order. Ill Dooftu
atraet. Me
a Var, ko'o vtUla rvtativaa in
" "--. laft Ma dioralaj for tli-1- -V
at Oa Haray fNC
A laware tad a arrtted la tha
cIijlMW ho'
cuTs. M.. to tawttHIiniaeto l--
iMa and family.
EraagallBt Wlltiaaia and artfa Wt
tha eHy thla tnnniing for Sprlniwr, N
M. Tha former ntaductad ry w-utn- t
Mvtval in thl city.
" "t
MORNINO SUN DAIRY.s. Mltk and Cream. Strictly Sanl--Dot. nhoftaa S3.
J. P. GIYtR, Prannatae.
Laa Vaoaa, N. M.
la tha recant battla
fr tka rbaupkmakip of Colorado, at
Crippl Craek, Praddia Waaka ax-tr- -d
tka dorlakia over Kid ErlarBbMra of
Raavar. Tha IVav- -r boy'a aeoadaChleaoa raduca. Four
wooden plate
Ta.. tin runs ...W. I
thn a liwol lato tha renter taT thCkieaxw. Jitaa IX Wfcoat July $t7M; 8p. 4l4t. Cora July It Taaapoona, each, o a4 '.anry and WaUara Spnagar. rlag In tha taraatMk round. ken)hp--n attending artiwd at woo-- i-II."--'-! Tabteapoons, aar n, in an--Common knives and ffC:C JA- r- iu aolaa to HatWa?sf at Wooater. . : t 8: 8ert 35 j, pork jm, tjs; g--p. natue at Murpbty'a u lBa.Uira tuima 10 wia c.y jln jBl, 6J ,..ftg6S: ,,1 their favortta aa being anatarclfMiybeati-n- . rtithtlag Dkk' Highlandchallenged tha winner, hut It la now
thought he will have to wait until
Ynunv Halev meeta U'aeka. AU who
Ona 1 Inch frV nan . tT
. Mewi Rlba Jaty II I J; 8att.
Cehrlng'a I headquartara fw S
dt-- a hoae. lawn Wawera. and tha heatWinter, ft thla aftaramw forw - lake and will apaad all day
Tin salt and pepper a, awen..? k
Hinrh Usketa, 10. 13. 13.lt. .. tic
at THE J ;
Savinis r?k
Kawaaa City Mva Stack. hava aean Waaka work pradkt greatthinga for hlia. hammorka made.
tot
; fishiBR. Thay took plpoty Kaaaaa City. Juae tX-Ca- Hla ra-- STETSON'SNatlra atrara tlratory'a Wlliard tablea are !
In Brat claa condUtun. M0nd oct wwwwt ;,,,?. , V wiiF.ctn te is kim;. PlOTfiiEOAMUSEMENTS I' plcturea framed to order at 8. R
Dearths' tha nndanaker. M-t- t
I
it
V
i
Km
A
at,-- ,'
8ft Straw 4 Ynrhl
Straw Hta sre V h
found only her.
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tU Aiiu4 OJOrtlM. Tbo "Hni til
Hot to ot imllr tt
riNO AONfl Of KUICIOI
Ik Anna. 190. W K. fiLr, Aft
4 man a ttirti-- r by tni bo bad
ImimI until l4aa K0 otA aooi
omul u) pterin la iWVwk lib-t- a
a a.aartr of a 1ilof Qiiudcrart.
OMKIrotalir fouiid Uo rrmaiaa. Tbr
a futtad In a boiil obUh
n.ilnd potaoa aad ahlrb waa
1 aoar lb body. Itabw a
on lr M CarlalMd, N. M.
--y.' ,A .
"y - U trouMa to marry
.r t. an at a lima inn tipvnmi w
tx aiii or off iim! C(bum left
uurtiig mj aitaence tM ooman
and Baqnl mvt; Thm aiiiry of bow
thriarrk) and thi-o- , ntd Uivtr han-pla-
rnlud hy Hi appaaraact of Co
bum baa t.-'-lr bfrn totd , V
mHlyfi 1- MiVltaMl m horlatutbnlM ' i nfcnraii-fiia- ed
lo rwtitti t 8baMrolnc back
to Na ,yfth brr.bmthr, an-tar-
aha IibTI plaa In fwtc him, bill
th- -r awrma lo tf-- -- ' rVr boart
for Cohmn attli " jnuk
tag pair, II la fighuiiUf
Jcilntrrf r ' biut (hrro Inoh-h- i
hlHsand 1T'A Jiyie thing, not
ovr--r fimr fr hlRh,
llrr brutherilirnuitht hir down this
aftr-moo- a and latroliKd her to th
offlwra In h ahetifTa ofttro. 8qul
aa th-t- o, but h rftid to apoak toblm. ha aha oatkrd out th boy.
bowed hi brail aiid wrpt. Rrldvatty
ha bat a trndf r roarard fr th wnina
rvopniiil tb young coiiilc 8h.d- -
rlard fwqnl agalnat aaVlnir for
voire: nd be bu taVeW . Tf advice,
adiy Serpent lit
ar as eomniaa to lndig at are) stom-
ach and tir Tkjpedora wlih'tia. For
tba latter however then ia a aura re ra
re" ; the great r
f whleh a A.
...arlll. S C aayat
'ored Tnv wife to narfaet
, Mer." ' Peotrio Year ehtlla
amf fevef, tnklarl. uUineaa, Uma
back, kidney troubma aad bladder
dlaorder. Sold on guarante by :U
druggata. 1 Price
John Watt at OellafMartlQ,.
war married ! week at thejfom
of ta bride' parent, acroaaine 8aa
Juan , river from Farmlnirtoii. .Rer.J
M. Waldrabea officiated. , -
v ev in. j--
r "1 MamerrbaoM f tb
1 ?al yoara alnc my lujMas wer
y arfocted that lbad DM!
1 , wrttea at. M Akf of
v took treatBM With
. 1 . !oatJiBy oen- -
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To draw Ui" tia out or a burn, heal
tut w.Mxhu Mrmgavar, ortorur
bulla, eorea, tetter, ceaema and alltkla
nd alp diaeaaea, mnt DcWltfa Wlb"iHaul SI,A apeciBc forpiica, Oettha
genuine. lio remedy eauaeaaucbapeadf
railct. AuSr)Wltfa-- Ui tea a I a.
For Ml at Canter Blork Depot drag
tor aad winter Drag Cw
THE
A i m
' W J: sk
Fe,,fJ., M., and
TIME. CARD
DAILY . ; REA1 VP
p. m. Arrivea- - SANTA
H:15. p. m. Leaves. .TORRANCE
TwrttMrr K Mtsto Cowttr f
MirM. to U Dict OMt,
rtnk 4AicUl Matrtefc
fUmt Mkltot Ejitotioul Ckwrk tt
Lu VM K'w Netted, yfaiaUK
Tim T f Lm Xt$u. tt all,
. , .
Tlw ltdttt t nM Mlt M4
ack f tkMi. tat m: Tk TvfLm Vcm, Tfc Botri TfWtaw fUTmT Lu YfCU.Ofltaaift
mum, BmM Ita) , AittaM i.
BrtrsM, Ik Mkwti Mn t th
Mtawtec MMl MfWKt. Jnil fL
M dWMML JHAM FttUU, 4
il ukmi ctatauta of Wmwu I
tit raBlar u4 ml tttotoj ta tbt
conplalBi m4 krtuftar tMtrftij
Lm Vokm, N Mtttao. Mlifiout
cnrMrniliM. u4 M"k of tktta,
kotvbr wnifMI tkal Mit kM Mh
cooummM ta tk WiMrtrt Ccwrt of
Ik Mrtk JadtrUi DUtrkt of Cm)
Cvwftjr of Ita Mlfitrl, U-tn-g mn
No. ta WW wU pUlnttrT prsrt
Mtat. -wm AMI fe.rii.1 of MI4 at
.... ... . , AiituHV"" mj imq in miu
to tbt oeruta M. oareM aaa tract
of Uod aa4 roal aatato altaata, ly-
ing and bflag ta tka Cliy of Ua Va-ga- a.
Itaa Mlgurl County. Tvrriuirf of
N Mclo. tfaorribnl m fulkiara, to
" All if Iha fullualoc ba or kits sod do
r! entalo to ilkirk ttmber4 Tn(lg iMMm loa akio. Mrt t Vdo .
"v a aa a' va avaaiaj Tvaaah
N- - Beki, dorrlii4 aa fultowa, lo-
an: i'ommeaclng at lb onutbooat It
rwnt-- r of Kattuoal atrrrt aad Klahlb be
Iriivri (twlng tba am. eat corner of
ol4 blurk NttBinor Hi la uld city
of La Vegaa, N. If, aad rannlng
tbrar woaterly ona hundred aad
alBMora (IUI foot, mor or laa,j
atuug th aoutherly lln of aabl Na-
tional at root, to tb aortboMt corner
of tb hit of Mr. Sarah C. Cok da
Kounialn (doalgnatad by tb point
of th frne mark In c tb aatra
boundary tin of her lot) throe
aoutherly aerentyflr (7$) feat
along tb alr!y Una of aald lot or
property of Mid Mra. Fuunlaln
which lln I aow marked by a board
fenco), to tb oorthweat corner of '
tbo lot or property now or formerly
of Mra. fJoorg T. Could, thenr caat-art- y
oa hundred aod nlnetven (111)
foot, tnoro m Wra. . ek tb norther-
ly Itu of a ! lot or prorerty of aald
Vra. OouiJ, btb ruii! lln I mark-
ed by a board fi-n- to Klahib atroet.
Ibenor aortberly along tb watrly
lln of Eighth atroat to tb point of
beginning: and which aald lot and
property hereby conveyed I bound,
ed oa th north by National atreet,
on tb weal by tb properly ot Mra.
Sarah C. Goke d Fountain, oa th
Bomb by property now or formerly
of aald Mra. Uoorg T. Uould, and on
the aat by Eighth atroet, eltuat--d
ta tb City of La Vegaa, New
Mexico, and being th name property
conveyed t lb party of th tirat
ptit (plaintiff herein) by Elizabeth
IV?p(o and Wm. R. Tlptoa her
bnaband, by deed dated May 19th,
&0t.,aitd ibowa oa" a plat attached
to aald deed and marked Exhibit "A"
which' Mid deed 'and plat attached
thereto ar hereby referred to aad
made a part hereof, be es-
tablished aa being tb . eatate
and property of Mid plaintiff agatn'at
Ulhe advera claim or claims ot the
sahfdtlendanta or any or either of:
them, and tr-e-t tiia raid, defendant
and each and-- alt of them b barred
and forever stopped from having or j
claiming any right, title or Interest to
or to Mid lot, real eatate and prem-
ise, adverM to plaintiff, and that
plaintiff a title to uld real estate
and premise b forever quieted aod
aet at rest. Plaintiff prays for gen-
eral relief. PlalntltTs attorney ta
Wm. O. Haydon, postotflc addreaa,
Lbs Vegaa. New Meiloo.
That unless you, tb Mid defea-dant- a,
aad each of you, enter your
appear nc to Mid caase oa or before
th 13rd day ot July, A. D. 106. a de-
cree nHDJeo aad ladgmvnt by
default will b rendered and 'enTTS
therein agalnsljion nd-ea- ch of
ROWKROk . Il
- (Vrx of the District fUiocaLI
P. James of Folsom. has bought
shearing plant which will operate
fifteen machines '
'V
1 . Vant ads brngte
nfR. t. SYSTEM
Santa Fe Br-sS- .7-
JtK aU TaMe rji iTSt
"
vaDmsaerg-ta.i'- A ill
Sk a
tta atllal "t t - a.OII 00am...
.LV.4ftaaJirI paII W ant,..!. . i v,... I ai ll p m .,.l.viaBnoo
.tjD m SI .oarniMW. i f ..u t
t.
- nl!. S. J 3 '
a am lav Xv SmtUa.L . ( i an iSa a aWl" .Li KdfctfSniwaa na. 5 1
; '1w TOSraKi
Trala atop a BV
At oattaw Daiaaa 'udtaa at ami lata nwaia. JJ AUp--. torliaavla taVato OaatartSw t. V. awkiiH; the trie in
mi tamotra taaeawa BJev atT f t
irri 1 lKRKriii inn ?ft
MANY TROUBLES
Wifei Bro.U of Al 'CM 'c3o
Had t Dig Gun.
LIXES HER FIXST LOVE EEST
HutUd No. 1 1 Not Only Strati
U'wnan't A8ectior But Givrt
I lim Tltfaafung. '
- - th , .. u n . -- .
David 9ul, tb young Bpacr
Bia oho fori tho ettr rotnilr t
,1
LAOIEt CAN WEAR SHOES f
oao al amaller after aatag Ailea'r 1
Footao. a powder to b abakea la f
to tb aboea. It make tlbt or aew
aboea feel May: glee laataat relief to--;
eoraa and bunion. It th grttrnmtnt Amun nf lln M rTanta
aad preveeta awollea feet. Mlaters,
calloaa aad aor spots. AUea s Foot- - j
eM la a ewrtaia cur tor tlrod, swMt--
tag hot. aching feet At all draggtota !
aad shoo store, SSe Doat accept j
any anbatltut. Trial package FRBK
by mall. Addreaa. Atlea & Olmsted.,
Lt Boy, W. T. '
PS
4 iV
t
S. 7 '
N,rM.
DAILY
FK 4:30 p. m.
m.
m
?" S . , n ' S IV .
i,
'
and RosvvII
f?
V - -
jtiia
. .. 11
Lint
maa. trata with di&lcg, obssrvaUoa
and buffet library cars, ansarpasaS
Qwipmoat aad aortic.
No. S, AUaatta Express, ua PaU
maa. sad- - toartst sleeping cart tor Clv
caa.and Kaatsa City, and A tourtat
car for Dearer. A Pullmaa car tar
Dwtver la ate adaod at Trtaldad. Jar-- 4 r.
raua hla wlr aa ahowlng ttinr I4ejjr.1atr I Now Mexico honog to
"
rive at La Jaar at 10. SO p. an, eo 4
fur a fornior huahaod jb for blui,
ran back lat alght g; iy thHrl'i brolbor, a Mr 0s. jroud, of
Atamocordo. Now bieklro 4 t to the
plao whrro b and; rTaHuftrrH
land ar aa deot rrtntsay tn'bn
hUaaaotta. : f ; lwIt cam prnTarod trUk brr br
and broasht alj iWr to Vtoct himortf in cfcot th Vuior huaH.'. Mrl e
Belw'oon Santa
'-
-fRKAf.KWN
Lwtves SANTA JK.
Arrivag JORRANCE
Lw nRRANCK
Arrives KOSWELL .
band objected. V vj I atoraU-T- bOatotto contalorA thajbtW; of j Brow,
th troubba of theSflul rTit!-rh- V 1 1. .
daya airo. It, bow devt-t- jhi buavV.t(h arcef year of uttering withband No. l not only etote ttoTwaa lxSwai,.ia m -- i.n tnn.M 9:30 s.
,. 4AJ''g, ru. jArrivea- - TOKRANCK 10-0- 0 p.
aeetlag wa No. a. leaving La Junta
1:10. a --Dk, arriving at Pueblo :0Si
a. oa, Colorad) Springs :U a. aa,
Deorer t:3 a. ta.
No. Eaasts Oty aadjCblcago K
preaa, baa PaEm ad tourist ataag
er.for Chicago rd KaniM City. Ar
rive st, La JbbU 10:11 a. ax, conacot-in- g.
w4Hk tie. C03, leaving La Jnata,
lfctlO- - a. av, arriving a Pueblo S:0S
p, m Caoaraoo Springs :30 g. aaSMMtailka fNo. 10, Chicago Fast Man, haa PalW
maibajiseaer. El Paso to KaaaM City
la tb. camsectloa frr all poinu aowtg)
ot AJburooo. Does th local work)
tram AJoe.rqu to Ratoa,
No, t, CaUforala Uautea. Ima aajga
qolptaeat m No, A. 5, 7
Nav 1 tea FallmM ud taartat ataage
Ing. ear for aoathem CMlforala T--
tnato doe the local work ,from, ataU4
to AJatMjBeraaa, . ,
Nev ?. Mexico and fXL "rata 1
IJai Palbaaa and toartr'
for northern CaUforw jrMatti sant
j PwUmaa car tor El Pbm and, Gtty at
,,l2rfXHt "noon Leavves,' KOSWOXi 1:0U p.
Fore Between Sonto Fc and Torranco
tit
e5ctlone frnra al, ut (tare
fraud whlaoiBg and throw him out of
'.'tila ownboue. Baqut the att'-o- t to
'
!he-roth- bird came hero Vltb blm.
, i.04nl Want t KlllkrVm
Green ood went to tb sheriff Of
Nee tbla-- wtdrotaf bnd akkod for a man
to go wlfh him tu tb glrt'd bonne,
lie aald be waaat afraid of tb man,
': whoa name la Cobum, but b didn't
want to have to hill hint. II Mated
that be wa going to take hi alater
tome, rarjtrdlen. aad If aa officer did
act go with htm b would take Hip tlx
abooter abng
fpttiy ghorlff frank Kin
with blot, but neither Cobuf ;
Kaoel woioao were ther. f v
foniaj Cobiiui. who to frt
invitml Greenvtood out to ) A
Mm. Ureenwond went, but Je
ere 00 tni. There wr
i amis n. and onaonwoi
wllh b la uleter, and la k
her bark to sew 'Meal
wealthy her.
Mr. Uqut. wtuwe I a if
wood, wa married to f
Meiiro, where be f wx
aara of Glbimn. !te fa a
aad when be loft tLVe
Mlnlav and li ad it convenbrnt iv
adopt aaotber t when be rpfcVljU
thia country," i tad lived Vith?
Mexico, connection for EI Faon, Daaa--
- n , . ., . em.in, auw an bu poaaaa, an aaaw uare BetWajenTorrance . .1
3'
i If
S6.65 '
:vVlw45i'fc-i..,- .
$10.00
a.l:grimshaw,
T. F.andP.A.
i)tx It t w ' to Uk toleyiKascy aa! Tar. aad my luaga ar now
' M aooad M g tr"- - I recommend tt
jta advaaoad ataC tpwhta
Foley Hoaey ul Ta i cough
i aad heats tb tuag. tid aamat aer
) kwa reoalta troaa a oc'.l EUM sub
HntN"
'L-
-
K
iieserved Seats on AutomobM1
ico, Bontoera mm ateu--o and An--
No, , California Fast-- U
ana sleeping Mrs foe sJ CaKtoreK
potntA This trajnTvcoosadf'
with No. T at Albtt' ..
PiUBl,, ,...1.
Boon CemgisaiM i
sx
fs ' v -
SHAWIIANri
,
' Ssa. av a
- J N. a.
:J A Nemity m &rcr SeA aan
:'f
rOtvtea. . a 0. tztMJt. . ;
Mr. htargaret Csf. A active of
'lA- - -- J e-- S rr-;- 4 atvTarni'-- 1
a f rk-k- r I
1
' rr. John WeL
ci m laat week. ,
n rv pleasant and piwitive
t C V Early Risers. Tk
Z. ' i . "lis are enomttd
rn, delleat Udle-- 4
m,d weak-- i W)oy their cle.n-.l- n.
effect, WbL fittg-- peoj.le, y they J
ar tb beTNVer pills w)d. Never
gripe. . v -
.k.
'T
.
J. P. LYSO,
C. P. and T-- A--
J. W.3TOCKARD, Manager Automobile
fat wu a wbc ' 1 ft bonoraaooa
begu to ge tb. ""X Cihert. r"-- j
Cobom. got to pi. jtbetaura. a
wife. Finally tbey were divorced, V
tlna ago h wt beck ther and
the two elooed.e aiag la maa'
clothe.
Ita Coam i FrmlltiM '
AkJioach tk jtoajetker er.
ISatitA r e, iew aieiioo, roorunrj . iwnv i - ' i A f . - x - ,
8olraf Wiutera Drug Co. K.rt.jt.'w w'. - - li.i Goodali.
urn mM aji.v erne.aUTTtDAY. JCKC 22. IML
ariatat a r. Brow ad UAra pitm -t-kautm ha. Mte
IXMMM t iMtract th ?
tAMiiu 4 RJ Arriba rowty far
lev wtvaa wammi rtag Muavlay (
rhUll00ll.-- J. IJdultai tfc net trrrrr rnnr ivn irrrrr rc traiitI Li. UW1 MbUii IrUfcliae .ia as Mil tf iwi.uwBror & Manzanarcs Co tocttTim j tfcia Aftr tM fee will u!
F.LNVit U K DmRaiAiJDotiDooXVUFouLMvJ Apfal to tyhhUn a lrrt Uw e.I I O. O.f
. trf MNMfiMHix rx rMt, U'jt pL .--.i l. Anltam. Smart Ltf-i-hr; . . -laaa. sms
tsvtted ta ittni r. I Mrftt re W oro Ufi2? m aimaonr .aiac ve m m -WHOLESALE 0(10CE17Sn dVuop. I J,.,,,,, .,,wool. n.-c-zs ako pelts i. o.: x m. eoo4. lifwurr; w. j4E. Crtta. tiMMKf j C V. Hedgeoth. The 8 JM it UM tUV EtTtLtC
'I-i Urge t 4 tlwt tl tw
dr JmmI IaLIm wurl iif tb euua- -j j -s. .... . iiaXti i IwJ3L-wkI-k sbj .hit, 'mtm w M A M(ti w! ..
.k.. M. m n ! MltUaC it K4 upam tirtj. a m .... a.. L1. JIW. A. Wood MowersCurators
ShcJ Shears
--JHorse Rakes
: Wool Sacks
bayy Presses
and binders KiaMle kvii bm to ftit fakm 4 ,tH. TV vUtm f rtogt anReapers, Harvesters Ik mA l Initata alNk. a4 r
Tb new a-.- ball, tba gtrie' aad
boyaitunr ?a at Sfciproek. f
kalf rwyii.A the kUtia for tka
pttmtHHt - vtaat aad gte worka ar
SatakedL kg tb ork of taaUUI
the mactJaety la not vMiKt4. Tb
largo araWa. laa warrtiOaae, aad aw-or- al
taiaaain tnU.r ar ready
for etcaaaacy. bat tb maia baiWh
leg wta aat ba rct4 aniil aeit
taw ltmMNI 18 aliM4 !
A.M.Chapman l",of At&ote 8o Alvr oa 8a4 atVK auw a.iai aalaWMB "PtkM
NOTICC FOB FVSUCATION.
H.JB. Ko. tUl.
Depart aBAd of tko latarlor.
Ua4 Offir at Uartoa, N.
a
V :
-
' Hay SUM -
Katie t kmhy aiaa tkat tka
fulQiatra4 arttlar aaa CM
tlca ot Ua tJNaftloa ta maka ftaai
aroof ,ia iort of ata alalia, aadtkat aald. Yroof UI ba aiada baforo
R. L. MKoaa. Cattoi SUtaa aoart
--1- .
c, - 'WfWM! ,, urfHW'J
..if . ... , ... . ' . ,lnr... tfc.t iha h. tt la Linmr an
Us Vc;ai, New Htxlco
." " l.k.- - u L. .. mi .Kb i iaklrt ar wevnH ihm hrtia ar y
.k.k. i arfra. L (V (L " aaai vk M nhrtM aiui frfllwi, ahlri ur etahuraU. KOibr.4wd laam4 Uaf
Jaa B tCallac aad Mm. Raw
raiu!C9 married laat weak at
iU baas af S. C Pao Vllo at Te
art. Re, iaal T. lUdgefetb C
mm. la tka araeaco if aevawev-Cr-
ml a iiwna Tanradat avaatatt! tla1 afwaa bow akMM. Ann : lJaa4. ttr fa4 tba a aaera ecwaectla link a4 w ! f" "j of aa.-- a aanaia at tfca t'O. P. F. tlmra rawa ot ht ttk fcraM U t Tega. N. M oa July a, ISM. vlata.beronve tka aaertdlaa of ereaala
Now MiWaary Style Mart Fwraaiw Biaaroa.deeartMr.
Matti $ Ctrttrk. aefiia ! aNwa j " tha VH I la
M.-a- . Uda ifaalk. ticKraod: Xra , wttcmfrti u tb . amtmtm.: Tk. AHiIa la tka an""! 'tf at rmarajilio JKanena, of TiaAaotber atyta ta aiUllaery$ la coavMra. BarakOara Ban. aamlnr; Black FavoHto Color MBtlaa. Nw Maxlcav k ih a I
4Roberta, tfwuwrar- - . ., .. Tketo la a lirwdhrtiiiM tkat M'k la H. R!-- . ot . S.T. U M. B T5 CVI AMV 0ISEA4Vlo k Ako"aanrrf rokir tkla rowiat I & aai a a I-- , a b . csa ICaatam Stan BcccJar autainn and tka adraoeo aeara u readFfca Pctjto CJczsntcIa tea
Titef 3s9 Lcs Vcsm Foiacu
rka aMai aaa toawta Tlraradmi araav
tentllnK fur aaprceaacy. Tka aaiua
la kata aow la aketkar It akall ba lla
carta or ktbora. Ckiffta lano.
futnblaed vltk vial aaila
or pompadour rUtboaa. wada tko lta
terta kata akea aeea ah aeaai to
b anaurpaaaabta la Iwvatlaaaa,, Bat
8k aame ta fotloartaf fit aaa t3 Caat r tta themt black aad ofclto affeHa aeea
teryarbaro. Coktra aad ombiaatlMittata et tack aHmtk. An wMttst kretk. aa t yrova aar eonUa- -i raaan aaa atstcra art eoraiany mmmt. aal auravauoa ar ouof color kavo keaa far tfco paat r
very popular aad affecttm Sorno oflira. J. & RaaVrtF axiwi ITS tfc C ta eaataa teadraaT.f "T--t b - aaliaaaa. ve wi fcavvtM Padra aV Maranj Cr'ia& R. Daank. W. P.; Mrs. BauM tb rhannloa. aad eoquetUth lechoraatka moat eicl naive NVw Tork kouat Veaa, of Tramaatlaa. K. M l ' ) awre " VeaT. aa year baar
ara abowiag arie4 teitaraa la aolJ ratlaktagty keaotlfal Kk tkeirBraadlet. Sac: Ma A. U. Hwo.Tims. Ortla aad Eatttaa Orti. of Ciavaa.K. K.pliable briina to ba anaped, to atowblack ailka Tketo ara tko aver
US. S Tfe fid Uffetaa and tko heavy, rick aalRtdman neat ta Frataraal Broinar any fat at tta beat, aaS wltk wreatka
and garlaada of flower tkat auk a trh J '. 5 Baglatr A ba Oaaate forbooo Hall. ea aocoaj tad loanalIDTAIL PRICES taatroua ailka approtH-lal- a for finland dltaifled oceaalona Quae of May of ovary wearer." Ful!i Moaday alep at U alfktt ra . a' .J & praaUa--StC t '1 of deateylag thaAmong the mlaor mlxtare of MackVlolttag krakra a)aya wekaa ti NOTICE FOR FOStlCATC i
" . mm X
aa. It i an torHatlaw. fcaaaa tht
tag aad fraa rival tka flowera aa a
trimming, but one hat of legbera led
all tko rest wltk tta wreatk of wklia r
Suitaw wltk roaebada, 1 botb
tka vtKwam. B. I oorey,
I
... NMtad Entry Ma, HOt. ; ata awaat. t "aw t tcza rPer toolbt.
aaS whit ara tbo ope aieak blacr
allk alovea tkat ara trimmed tfova tka
back of tka hand wltk hHa silk
r. E. Baraaa. efclaf of raeorda; r. o
Friea. collactor t wamonm. rpaHmnt of U iatcjr. ucci u lav a tori" a b vrarktb linger! aad tb legbora n la flea at SantalF. .Nr Magfo.itBrary U rratanwl UnieA at AmaHta. Uaata qulie free from tba wlag aad ajnltl. ao Jnna 11 ISO. v . TBaaa I --V .1. iri ay taad a,a. Sokd tv la lama I far aaaa- -fi m f-- plr Co, OouaM, MwrjfW flrat and third Taaaday taatagt of aggraaalv I Affect and an mock die-- Notice to hereby given tkat tha folMi icUvtry M ack Booth la tka Wwrfawa fcn m loving-name- d eetiler baa Sled otr
ttk atraat. at I o'clock. BaTaVBaWIVY" '
liked by tb lover of bada For tbo
areeeat, anyway, tbey at not aaca
aary to beaut v, and ehifto. rlbbona
of kla Intention ta auk Baal pea
atltcklng. Alao. la mlliaefT. wkeN
atripea bava bee tba favortta eyalga
In black aad white, Mack aad Mia
dot i ara tba eboaea pattaraaad the
at ripe atblch have beeoma a nm-mon- ,
too commoa la fact, will m
be the anconimoa. ao let no one tkv
tbent baatlly aalda.
Leather Selta ta Match.
Barrtaaw, f. ktj W. Q. KoogMr, aaafYH IN fouU. itHrtry....
" "
v. ratary. and wreath ara I continual demand.
To a women who baa aa eitenaWeI j .a .
la aupport of kla claim, aad t- - ek.j
proof will ba mad f beforC
State Coort CommlaelooafV
Vegaa, New Meilco, oa Augu.
TIC HOTEL
eCWaRaaea, Freo. &
Trjllllr Furalaawd, VU-m- u AiryTha rratarnal Bratnarlioa4, Na. 102. wardrobe a ahole arawfnl of belt Iaaata avert Friday alabt at tkatr aeceaaary. Tba tint baa paaeed wka W. via.! Joe Ma. r , . ROOMSkali to tka Schmidt bonding. aat of a yard of black belting la a fancy Tremeatiaa, saa mgnei sr.Fount) aqaara. at o'clopa. Vlalunf buckle aora wltk any drew. Now each
ault damanda It embroblerew belt
Metlco, for tha I t. 8 Wt. 8 1 Ctasa by Oav ae Weak v
8 B i t, MM. t. T. U R, n. J . c' Gnnambara art alwaya wakoma.JAMES N. COOK. tla name the folltePraaldtBt Soma of theae are wide and mm aa
row, bnt all ar tut to aid tb appear-
ance of allmneaa give by tb atraticbt
front. Moat of themalao ar a little
Mlaa Ratio BarckelU Beoratary. t firov kla onotfcv-
-' Jirealdca
oa and rxilUvattoay t.Aaald land. W IAS VEGAS
Iether belta ara partlcnlarly amat
but women fcava begun to appredaia
tkat If there la any plac where aa
Inch make more difference than It
doea an a man'a none. It la around bar
own walat So tha leather la ao aoft-ene- d
and acraped down that It baa the
llightiteaa and appearance of allk. Tba
kind of atralght thick belta that har-nen- a
ahopa need to make ara now nev-
er worn. That a leather belt muat be
matched In a ahoe to a rule which baa
become oulta Ironclad. It behoovea
Kniohu of Columbua Franelaco Ortlc. Lr'n Vlalpando.
Ieandro Qonnlca. AnaTla, all
of.Trementma. New FJ.Offtea 0 DouglM Avanu. aaeood and fourth Taaaday ot tkamoiitk at tka Fraternal Brotherhood
hall. Vliltora welcomed, i. B. Mo- -
wider at tha back tba at the aide
and front, that titer may b ao a
ger of espualoa bonka or aafety pine
that keep aklrt an4 walut In proper
Lumber co.
a jA W. Cor. Plaaa.SSUahaa. O. K.; FrUk Btraaa. F. a
'
"s1';., lIII propinquity, BuildiDg.Materifll, HardPHYSICIAN. TI0N.NOTICE FORf
- r wJ1 ALBUQUERQUE j OR. M. W. MOUF Oateopattle phy-atda-
office, Olnev block; boor.!
to IS; 1:30 to ; jbanea, Laa !
Vegaa 41. Colorado ITS. Sunday j
Dt .Nrw.-- .; Jlaterlor, Land OSPULPIT AND CHOIR LOFT
ware Wall Pja per,
Paints,: Oil and
Glass.
Poultry Netting?jnd KcrecuWit.
Prices as low a the Jowoat.
GROSS, KELLY & CO. Scaa BvcabV. Naw Meilco.hmira by appointment juna ia.UJfay Z:Notlc isHcreoy giveastbat tht(INCORPORATED) ATTORNIVS.
following nannfrettle? baa filed ao
- Uca of kla intention to. maha OnaOcoroa H. Hunker. Attorney atiwunf arawja a, oroot ta support of bta claim, andTa inaura aublicatioo churcfeOfflc. Veedar block, Laa Vegaa, H During .the evening eervlee tka Dewaoni written by tb paator- - tntltioda.aaav- -- n TUCUMCftRI that aald proof will be mada.befora nefen Vlci:croLio muat be filed in Tha Optic ediM.
"The Doomed (Ml)" will be aitng, Tha Ttnltied Stales Court Commissioner,torial room not later man iv Who go to liftat Laa Vegas, New,Meleo, on AugustFrank Springer, Attorney , at fSaturday morning. Succeaa Maalc Company of Chicagoaaked Mr. Morley to write a aong bn
tha 8a Fraaelaco earthquake. In comOfftoa la Crockett buiiamg. t,
fQd, via.! Baslln Callegoa,of Cd
rason. Saa Miguel county. N. M,
iSMmi one go alwaya.
Laaurlooa Rooms, Fin
Meals, Good Scrvtoa.
'venarfjjt
WOOL, hlDESAND PELTS A. SPECIALTY a'" BAPTIST. ChURCM. aemar f Sir, N. kt petition with many otherg and bla th W NB BB NB W.iSlKtb atreet and Main jryenue, M Mat aong waa aeiectea rroin tna many. and ft W U, N. W. 14, See. 1, T--f. V. Um Attorney at law. OfflcWymaa block, Ua It 13.N;R.fr-- . .BAIN WAGON w ' i v.. . 'church tomorrow will be nd baa been publlahed by them. Itl& Itfthe Bund., m.hoo, room, on, aa f JB It- - MwBaaa, rnllMVIMAl aw 1 11 aval n i m
.A..na tha urn I rat hAinsi nukae la wChaa. W. 0. War, attoroay-at-Ia- to prova bm continuous resldemc p j rS- -
oaod (9Klvatloft of aaidiand. vts.t LV- --IPRIt OlV ' M we,.
w a"r"---"- - All ar cor- -sen? Ice tomorrow night
notary public, apodal attention, to dially Invited.,, Demetrlo Oarcla of JCuarvo, N,
fte auditorium, Sunday achooi win
meet at PAS Tb paator will preach
at 11:00 o'clock from, tb theme, Bar
coUecUoaa, Wyman Block. Laa Vegaa,
N. M. Gregorlo Oarclv,tarlno Ateaclo,QOeOOOftO0O00C9OOOOOQOOOQO9Ce& tf4BraaVaV IbVConception Atetl'clo, of Coratoa,1 CHRISTIAN CHURCH. A. O. U.W. Halt, aver Critaa store Douglas
Avenue Sunday School at t:4S a. m.
afBaaWs) UL
,
nahaa or Ananlae. Young People
prayer meeting at ? p-- m. Evening
worahla at eVlnck.- - A cordial wel--
M. f VfS w" I ?
vv
o
o
BUNKER a LUCAS,
AttoraayaatLaw.
Saa MUroal Natkraal
..matt v fl.nw---j j afoafCommunion aervlc and Bible readingOfflc com to. airvialtora.9 Tagaa, M. V, at 11:00 a. m. Young people's. cnaa-tla- aEndeavor Meeting at 6:45 p. m.firstIfresbyterian church
oo
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atatebood ajaeatioa, expreeaed himselfrarloa. baa arraaied whk tka Baalaralaad IiBptweaeeal conpaay ta act" ,
' fas their repiweeBtatira la Us Vegasks tka Mta of lota la tka aew aadJ. EWoitfs LAS VEGAS, ONLY EXCLUSIVE DRY GOODSPASSING DAY ta aa OpUe tepresentatlva aa fol-lows: ""1 am heartily In favor of tka bill
aad bopa that tha vote aa provided for
by the Carter aateadmeat will ba ad
thriving railroad towa of Blarklowar,
oa tka aaatera end of tka Bciea Cab
Offl, Tkey bate shown tkelr eoafld-- Y? try bwyUbtj ytf mmaf kt DryCcopted by both territories.anea la tka fatare of tka towa by aar- -!Jv ajirlBC rklckeaa at Tark't. a'hkfP gafpa aeftfe aa 4Ldka I"If the bill mat passed It may be
very many years before wa agala get Arkaslng
seteral kaslaeaa lots for.
ihereive aad already several otbar
btMriBeaa atea la the etty Isva atadeBaatbail loamrrow at Oalllna aa epportaalty to vote oa aay sort af
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135,000,000 for tha benefit at
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..t73ecat.rt...,. ' tka kiMa kn chiba tbla rraahif at tereet oa tkat ma aught to be suffic-
ient to give tka aew state aa fine a
ft C Held of Roewell. H. tor-mar- ly
of imm Vegas and a brother of
Captain W. C. Raid, attorney genertl
of New Mexico, la general manager offar tloa,t .
Tka OpUo ffl.
Tata taMkall gamra ara wkrdutad
auvekiucu (ilium rtikf uvn iiivi tv ischool system aa that poaseaaed byif tha townaltea being established akmg Areata for Btaadard Pat teres.tomorrow. Troop A w. iiftwa aaa
HBia rat ta. Monarcka tha Una of tha Beiea Cnt Off, and kasTOE'DANQUJ'J GATERING
aay atate la tka Cnkm.
"I Intend la do all tkat I can to aa-si-
ta tha paasaga of tha act"
One Radeamlng Feature
lion, Hiram Hadtey, aupertnteadent
of public inatroctton, and a veteran
a repreeentatlva bra In fhe person of
R. J. Carlla for tha parpnaa of placing
oa the market some of tha tote kt tbeTb Ladlaa Library AtMrtatkM HENRY LEVY. 517 6th f
LAS VE0A8, NEW MEXICO " - jC0.1PANW-- Ruckra party on Friday Jana tMk at new railroad town of BlacMower onp. m. antra, aipuhkm zbc iwrr the eautern end of the eat-off- .ftlOlbody loltd. flllll I
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Every 4umkr of Troop A nhmW rsperleneed Infor V. srren. The If4 'yAExperience WANTED Olrtbindery workj askOptic'A aaitaat Ika drill at tlia armory Monday!Iff STREET CattnlflK, Tkara will ba Importantmattara to k decided.li nowhere more leceMry tUt in J1 comiMiuaUtnjr' of The Ceyer Oairy
Dr. R. J, Blanche, the governmentAmtr. Our rvftAnnl t4Mitmn ift fiVffl totra witci' -- iyti About thirty member of th wtdruirt and the comnounaioir of orencf ipttonA. v,OnfA nce Ida Lltrrary Sorlrty and Monda will INFORMATIONcattle Inspector, kaa Just completeda a r.T .ij. J'-..- .- JMTt 4 Jf a iirKi.a.... .
educator of this territory, has been
one of tha moat earnest champions of
the right of New Mexico to eeparate
statehood In all the territory. When
asked aa to his position since the
passage of the enabling act, Professor
lladley replied:
"The one redeeming feature of the
bill, even if It is a bribe, la the five
million dollars ta money and thirty
tniltlona In land for the schools, la
my travels over the territory I have
observed that we are long on children
and short an taxable property. We
certainly need government help In our
educational work and If the govern-
ment had done tta duty by the territo-
ry In this Una a generation or two
sooner wa would have heard the last
of the charge of Illiteracy many yeare
ago. If 1 vote for thla bill It will be
attand. th plrule at Borwtrotlla to- - anolhM. ntpm,m cf tha Orrrr dairy.. nas occn
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Inga etceptkmslly clean and the
health among the stock perfect. I
wish to state that Mr. Geyer doea not
k account of the generous provisionswTha county clerk Is fataulng know when these Inspections ara
Street Car Co. to make them as
plesgatTtlj-teraatJn- g as possible will
cortalr'T-r.iBu.J'Ci- V commendation of
all. "This etctany now has scheduled
until the first UJuly string, mnsic of a
vary high order on the Cation ears for
Sunday, Tueafiy and Thursday
'
(Sr.'pur school. I want to say la thiarants tor. pro rata of tha wild animal be made, so that he Is not able to.
specially prepare for my coming. The,
condition I found ff tttaetrery day co
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DQE AD, HEG iilB CA(ES0 connection that I am absoluteiy-op-poee-
ff
to any fostering of race prejubounty
for ibe year 105, and all who
ara, entitled to bounties for animal
killed during that year can secure a
owtton of their money by calling nt
dice la New Mexico and Arizona, Tha i
tutor, of the aoothwest must be ww
ed out by a fusion of the ctviiizat,ts
dttlon. There are ao tawa to tha aU,
Into booka f y of the states that
reoulra anything Ilka U "aercrJtoi'Xwi'tkavaarrr' tkabest'Ijiae. the clerk's offlea. ,t I - , - ; T
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lco reqtitrlng these preMloaa, Tbey
gr voluntary on the part' of tha man-
agement and are eatabltahed solely
for the purpose of satisfying Mr. Gey-
er that the mllK he Is forntahlng to
the people of thla city la abaolatelr
roe from disease garau." --M4
Ixnilse Reed will soon ba. announced.
Kood
.Apc 'Sr--G. D The membera of tha troop Wend to
make It tha bet home' talent play
that kaa ever been clven In this city.XHEiNEW MEXICO coffee ko W ' - i1 v
. If Diogenes were to search
for aA "honeat man today he CcoraWo kava a few per-- : Gdxzpcavslightly scratch' a would find him wltohut his 47genuine MngHewing Ml' a lighted lantern at Avara. OKia--'
a boms,: The a cay clean- -chines that eai Sash, Doors, Builders' Hardware, X7: Paper;
Cash Your Money Orders.
' Owing to change In name of post-offic- e
that takeA place July 1st. Post-
master Blood requests that aR who
havemoney orders drawn on Laa Ve-
gaa will present- - tharo for payment
before that data, a " l
.. J j -- U K -
ba bongbt or leaad on easy payments
for very little money. Call early at
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a wrapped up to piece of
paper. Ha vTl(t j. not discover
a hi loag for several hours after--
wards. When he looked for
his money and could not find
It, be located the coach ha
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s) the'nixn who cleaned It eatd
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car cleaner and yesterday je ,
reived a railroad envelope ooav
talntng the mlsalng " green-back- s.
Tha car cleaner could
kava keiJ tha money and no
one would have been the wiser, a
atd 7arkc:rt- - tad
rrlM certainly k:r? jcnl. a a at jw Vt w a-- r ra. -V Av
ja.jn un x . Deer tnat na;been embalmed and shipped all
. over tH country: but Rood V
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